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EL TEXTO OFICIAL DE LA RESPUESTA ALEMANA 
A c t u a l i d a d e s $[ RECIBIO AYER EN WASHINGTON 
esas bases 
nuestra perso-
La religión, la lengua, la raza. 
Hasta ahora habíamos creído 
a la conveniencia y hasta en la 
ífcesidad de co^ervar 
(undamentales 
aalidad étnica 
Pero hoy, algunos sabios patrio-
tas que por aquí florecen han des-
cubierto que la religión, la lengua 
v ja raza no son más que viejas 
paparruchas. 
Y según los conspicuos seno-
tes deferidos, hay que dejarse de 
(jas "boberías" para no hacer el 
a los que sueñan con per 
veras interesa es 
americanos y 
los hispano-
no a los españoles. 
¡negó 
la influencia petuar en América 
íispánica. 
Nada de religión o, cuando 
más, un poco de protestantismo. 
Nada de castellano que por ran-
cio e inquisitorial ya está apes-
tando. 
Nada de raza latina, ni menos 
de raba ibérica, cuando nos está 
atrayendo, para engrandecernos, 
la noble raza sajona. 
Y todo eso o cosas semejantes 
ÍÍ escribe, por los que alardean 
de patriotas, para mortificar a los 
españoles. 
¡Qué tontería! 
¡Si los españoles tienen su re-
ligión y su lengua y los demás ca-
racteres de raza asegurados allá en 
su patria! 
Es más, ellos, los españoles, re-
sidentes en los países hispano-
ítnericanos, si fuesen egoistas tra-
er ían por esas soluciones con 
que se .pretende mortificarlos. 
¿Dónde están mejor y dónde 
son más considerados que en los 
Estados Unidos? 
¿Y quién los ha tratado con más 
consideraciones que los interven-
tores americanos? 
Luego eso de la religión y de 
1» lengua y de la raza a quién de 
tos nuevos profesores de 
la Academia del Morro 
Por el Estado Mayor General del 
^«to , han sido designadlo»; para 
"ttsores del nuevo curso de la Aca-
l l a Militar del Morro, los capita-
oíarrí?010.. Bel10' Ca&teal, Sosa, 
mZ 1 7 Mux6; y 103 tenientes Cés-
"w. Torres Meiner, Otero y Corbo 
Don Julián Angones 
Astu ñas, llega a nosotros una 
que nos sorprende dolorosa-lente. 
^n-l̂ f111101,080 Puebl0 ¿o Vega— 
^ JtnS ,6' a 103 87 afios te edad, 
amamí.; S0Pes y ^ ^ d e z , pa-
^iRorr? mo de nuestros queridos 
^ i e l n 3tm<> y Francisco Angones, 
r^í;09 gerentes de la Casa Gran-
tn s ^ 0 ^ estimadísimas en nues-
P un íí1^11 Anecrne3 y Menéndez 
íobleg. ̂ r a b l e ejemplar de almas 
¥ Por la1110' honrado y bueno pa-
stor i cautirando a todos 
« a ia *e C o c í a n y trataban y lle-
k cariSnUerte rodeaflo del respeto r 
^cilios i001?0 llegan 105 nobles, los 
¿Tampoco les importa un bledo 
a ellos y a lo que aspiran es a la 
fusión completa, ahora o en lo 
porvenir, con los sajones? 
Pues díganlo franca y noble-
mente, que los españoles residen-
tes en América no se han de ofen-
der por eso. 
España está hoy en las mejores 
relaciones con los Estados Unidos. 
En la gran república norte-
americana se hace ahora plena 
justicia a la nación descubridora, 
durante tantos siglos desconocida 
y calumniada. 
E l castellano, tan despreciado 
aquí por algunos patrioteros y 
eruditos a la violeta, se estudia 
con ahinco en los principales cen-
tros docentes norte-americanos. 
¿Por qué han de temer los es-
pañoles esa solución sajona con-
que se pretende amedrentarlos? 
Cuando más lo que harán, lle-
gado ese caso, será recordar las 
palabras de Cristo a las mujeres 
de Jerusalén, cuando iba camino 
del Calvario. 
SERVICIO CABlEGRAfICO COMPLETO DE LA PRENSA ASOCIADA (ÍHE ASSOCIATED PRESS) TRASMITIDO DESDE NUEVA YORK POR NUESTRO HITO DIRECTO 
EL TEXTO OFICIAL DE LA RES-
PUESTA ALEMANA 
Washington, octubre 23. 
El texto oficial de la respuesta ale-
mana se recibió ayer por conducto de 
la Legación de Suiza, iuntamente con! Talores a ínzffar por las operaciones 
de ayer. Los valores en oro y los fe-
rrocarriles laprleses esturieron firmes 
con una demanda que excedió del pa-
pel disponible. El prupo de valores te-
rritoriales se mostró activo y en al . 
za. Las rentas francesas fueron una 
LA BOLSA DE LONDRES NO CREE i de las características del día en vista 
EN LA SINCERIDAD DE LA NOTA 
Londres, octubre 28. 
Lia respuesta de Alemania al Presi 
dente Wilson fné considerada como 
simple ^camonflagre» en la Bolsa de 
la traducción inglesa preparada por 
Erederick Oedierlin, el Encargado de 
Neg-ocios de la República Helvética, 
siendo ésta dada al público hoy por 
el Secretario Lansing. Se esperaba 
que el inglés traducido d©l alemán 
aclarase algunas de las frases un po-
co vagas relativas al armisticio con-
tenidas en 1» versión extraoficial, re-
cibida de Alemania por la vía Inalám-
brica. 
En algunos círculos so cree que la^ 
negativas alemanas de los cargos de 
crueldad y destrucción brntal de pro-
piedades tenían por objeto prolon-
gar las discusiones, obligando a ci-
tar casos concretos de actos de esa 
índiOle. Los observadores diplomáti-
cos opinan, sin embargo, que ellas lo 
mismo qnp la afirmación de Aif-ma-
nía de haber establecido un gobierno 
parlamentario deben dejarse para lo 
futuro. 
A juicio general, la única cuestión 
inmediata es saber si los alemanes 
desean la paz hasta el punto de admi-
tir la derrota de sus ejércitos en cam.. 
paña. Nada menos que ese reconocí-
miento que dejaría a¡ alto mando alia-
do fijar los términos del armisticio, 
era mirado como aceptable. 
E l . S E R V I C I O M I L I T A R O B L I G A T O R I O 
CONSULTAS 
(A cargo del doctor Gonzalo G. Pu-
mnriega.) 
2als ituíiáixk/,. lla'KJíUu—Para alo 
gar su exención como "hijo ünicc," 
debe usted justificar que su hermano 
está impedido físicamente vara el 
trabajo, sdn perjuicio de acreditar los 
demás extremos a que se r^flore el 
artículo 99 del Reglamento. 
Estudiante, Habana. — Oportuna-
tun&mente contestaré su carta. Tenga 
paciencia, 
Román Aldazabal, Manzanillo.—Us 
ted debe solicitar su inscripción co-
mo recluta y alegar estar compren-
dido en la exención marcada con la 
letra g) del número 2o. del artículo 
4 de la Ley, acreditándolo en la for-
ma que prescribe el artículo 98 del 
Reglamento. Porque, si bi^'u la oxen-
A L O S R E C L U T A S 
ción señalada con dicha letra g) pa-
rece referirse, al hablar del servicio 
activo, al creado por Ig Ley de 3 de f , °n.. ^ 
agosto de 1918. es d» creer que se 
aplique a los que actualmente figu 
LAS SOLICITUDES DE CUALQUIER 
CERTIFICACION DEP.FN SER IN-
TEGRADAS CON UN SELLO DEL 
TIMBRE DE 10 CENTAVOS 
Ayer uno de nuestros repórters hu-
bo de acudir a la Secretaria General 
de la Universidad Nacional a evacuar 
una consulta respecto a un extremo 
de la vigente ley del Servicio Mili-
tar. 
En dicha dependencia pjdo cono-
cer la lesiva omisión en que incurren 
muchas personas que solicitan de 
aquella oficina algún> certificación 
para acatar la Ley de Reclutamiento. 
Nos informó, en bien de todos, el 
amable Secretario General doctor Gó-
mez de la Maza, de un particular que 
es de verdadero interés público y que 
gustosamente divulgamos per este me-
dio. 
Ocurre que much.it, de las Instan-
cias en qur solicita agluua certl 
tas alumnos y ex-ain 
versidad o graduados del primer cen-
ran en el sarvicío voauntario, por;tro docente no llegan provistas del se-
subsistir las mismas razones que 
aconsejaron al legislador a estable-
cer dicha exención, no privando a un 
padre de todos sus hijos. 
Un antiguo suscriptor. Habana,— 
Agradecería le reprodujese su ante-
rior consulta, pues no recuerdo a qué 
carta hace usted referencia. 
Efspafíol, Habana.—He leído, releí-
do y meditado la instrucción acorda-
da por la Comisión Nacional de Reclu-
tamiento, a que usted se refiere. No 
sé cuáles puedan ser los documentos 
(PASA A L A CUATRO) 
lio de diez centavos que la Ley del 
Timbre sefia'.a. 
Y—nos decía el celoso doctor Gó-
mez de la Maza.—es preciso recordar 
que la misma Ley del Timbre dispone 
terminantemente quede sin efecto to-
da instancia de cualquier clase en que 
se pida una certificación y no ven-
ga integrada por dicho impuesto. 
Sirva este aviso de guía a los que 
deseen verse atendidos en su solici-
tud de alguna certificación que para 
lo concerniente al Reclutamiento se 
solicite de la Secretaría General do 
la Universidad Nacional 
de la nueva emisión hecha en París. 
Las acciones de navegación estuvie-
ron flojas. La sección de base de me-
tales se fortaleció. Créese qu© estón 
tl0VS^^de^nte/eff(>d?í>ií>IiesTpa',I,^^era respuesta a la Iniciativa ra establecer una Compañía ingleso | paz ¿ej 
con un capital de cinco millones de 
libras esterlinas en conexión con la 
minería y ei empleo de los productos 
metálicos. El dinero tuvo mejor de-
manda y los descuentos fueron tran' 
quilos. 
DECLARACIONES DEL CA>CILLEI» 
ALEMAN 
Copenhague «octubre 23, 
(las conversaciones de ^ z entre 
Berlín y Washington han llegado a 
un punto crítico, seprún declaró ayer 
el príncipe Maximiliano, Cnncfller 
Imperial alemán, durante el discursj 
que pronunció en el Rekhstag reco-
mendando la necesidad de que el de-
bate sobre la situación creada a con-
secuencia ('el canie de notas entre ¿l 
y el Presidente Wllson fuera restrin-
gido todo lo posible. 
•Todo el pueblo alemán, dijo, está 
ansioso de oir las miras diel gobierno 
respecto a las perspectivas de ,pazi 
!>ero yo no puedo hablar sino con la 
mayor reserva y recomiendo a los 
miembros del Reichstag que limiten 
el debate, en consonancia, con la gra-
vedad de la hor» actual. El pueblo 
entero de Alemania ha hablado al 
Presidente Wllson y este hecho da a 
las declaraciones de los representan-
L a g r i p p e e n B o s t o n 
TRATAMIENTO PREVENTITO CON-
TRA DICHA ENFERMEDAD 
exj'̂ ftn 'qp reclu- Cuba en Boston» Mass, E. Ú. de A., 
Smog d& la Uni- ^remitido a la Secretaría de Estado 
El señor Rafael Cervino, Cónsul de 
ston, U . ha 
un 
informe sobre la epidemia de grippe o 
"influenza española1', que está muy 
propagada en aquel estado. 
El número de defunciones va en de-
crecimiento. El tratamiento preventivo 
contra dicha enfermedad e» ei si-
guiente: "Una inyección hipodérmica 
de una solución esterelizarlora com-
puesta de 1.54 gramos de iodine (lodo) 
y una composición química de creo-
í-ota y guiacol." 
El descubridor de esta receta doctor 
Baer, de Filadelfia, dice que su re-
medio no es qn "serum" sino una so-
lución que se inyecta en las venas 
del paciente 
tes de todos los partidos mayer fuer^'blo alemán cuándo acabará esta agí" 
' tación pública. Su próxima respuesta 
quizá traiga definiera certidumbre. 
Hasla ese momento todos debemos te-
ner nuestros pensamientos v nuestra 
acción preparados para ambas even-
tualidades y ante todo si el Gobierna 
enemigo deseá la guerr» pars noso-
tros no hay elección posible: sin© co-
locarnos en posición de defensa con 
toda la fuerza de nuestro pueblo lle-
vad? hasta el último límite.'» 
"Hoy, por consiguiente, tengo sola-
mente que decir resnecto a la situa-
cién internacional, lo sipruiente: la 
de 
Gobierno alemán, ha puesto 
sobre el tapete en todas las naciones 
el problema de una paz de .iíust'cia e 
de una paz de violencia, hasta el más 
aleo grado. 
«La última nota del Presidente Wü-
son no ha hecho claro para el pue-
Los runerales del 
Doctor Torralbas 
El correo de ia Florida trajo hoy 
como se había anunciado, el cadáver 
del Dr. Joaquín Torralbas, Primer 
Secretario de la Legación de Cuba en 
Waslrngton, y persona que gozaba 
c-n nuestra saciedad de bien ganadas 
simpatías. 
Una verdadera manifestación de 
duelo ha constituido los funerales 
del caballeroso ^iembre de nuestra 
carrera diplomática- Todo cuanto va-
le y significa en nuestro mundo so-
cial y político se dió cita en el muelle 
del Arsenal para acompañar los mor-
tales despojos del ilustre fallecido. 
De los primeros en llegar al salón 
de espera del citado muelle fueron 
donde s© levantó por corto espacio de 
tiempo el severo túmulo, fué ei Doc-
tor Polo Desvernine, Secretario de 
Estado. Le siguieron el Subsecreta-
rio Sr. Guillermo Patterson, el capi-
tán J. A. Jiménez, ayudante del señor 
Presidente de la República que os-
tentaba la representación del mismo. 
El Ministro en China e Introductor 
de Ministros en comisión Sr. José A. 
Bamet; el Dr. Cristóbal Bidegaray. 
A ULTIMA HORA 
VICTORIA AMERICANA 
Cuartel General Americano ©n Fiv 
cía, Octubre 23. 
A fin d© semana, tras rigorosa lu-
cha los americanos limpiaron d© ©ne-
migos a Bois de Foret haciendo se-
tenta y cinco prisioneros, la mayor 
parte d cellos; sirveintes de ametra-
lladoras. 
(Continúa en la plana CINCO) ' 
Estatua al Presidente 
Wllson. 
Acuerdos del Comité Pro-causa Aliada^ 
de Pinar del Rio. Socorros para Ca-
magiiey y la Cruz Roja... 
(Por telégrafo.) 
Pinar del Río. octubre 22. 
AL DIARIO DE JA MARINA, ha-
bana. 
Bajo la presidencia dei alcalde doc-i 
tor Cabada se reunió esta tarde en el 
salón de sesiones del Ayuntamiento I 
el Comité pro causa aliada acordán-) 
doee celebrar una velada destinando 
Consuítor diplomático de la Secreta'^ r¿ mitad del producto a socorrer a 
ría de Estado, D. Manuel Tejedor, 
Primer Secretaria de la Legación de 
Cuba en París; El señor Adriano 
Paine, jefe del Personal de Bienes v 
Cuentas de la citada Secretaría. El 
Dr. Franciscn Claussó. Vice-Cónau: 
de la Legación en París. D- Ezequiel 
GaTfa, Ministro en Méjico. Oscar 
Solgle, ex-Secretario de ;a Leatadón 
de Cuba en Washington. El Encar-
gado de Negocios de Chile, Dr. Fer-
nández. El Dr. Gutiérrez Lee. Minis-
tro de Colombia. El Dr. Rafael J. Fo-
salba, Ministro del Uruguay y decano 
(Continúa en ia página CUATRO.) 
L O S E S T A D O S U N I D O S Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
L a c o n t e s t a c i ó n 
l a p a z y n i 
d e A l e m a n i a n o t r a e r á 
s i q u i e r a e l a r m i s t i c i o 
EN LA CONTESTACION D E L PRESIDENTE WILSON DE 14 DEL CORRIENTE, PARRAFO 6o.t SE PIDE LA DESTRUCCION POR E L PUEBLO ALEMAN DEL PO-
i ) E R QUE TRAJO Y PROSIGUIO LA GUERRA. COMO PREVIA CONDICION D E PAZ; COMO E L PUEBLO ALEMAN NO LO HA DESTRUIDO NI SE PREPARA A 
. HACERLO. NO HAY PAZ. 
El texto en areograma que se re-
cibió antes de ayer 21 en el Depar-
tamento de Estado de Washington, de 
la respuesta alemana a la nota del 
Presidente Wilson de 14 de este mis-
mo mes, es una copia exacta de esa 
noía, porque cuando se recibió oficio-
samente la nota alemana de 12 de Oc-
tubre contestando a la del Presiden-
te del 8, también se trataba de un 
texto en aereograma trasmitido desde 
la estación alemana de Ñauen que 
resultó después igual al oficial. De-
mos, pues, por buena y exacta ia con 
las condiciones de un armisticio hay 
que dejarlo a los jefes militares del 
Gobierno de los Estados Unidos y los 
Aliados, sin que padezca la suprema-
cía que hoy tienen los ejércitos de 
los Estados Unidos y los Aliados en 
los campos de batalla. 
2o.—No puede haber armisticio 
mientras los alemanes continúen las 
prácticas ilogal'flfs e inhumanas en 
que todavía persisten, hundiendo bu-
ques de pasajeros y los botes «n que 
se refugian y destruyendo las ciuda-
des que ocuparon y deportando a sus 
testación en aerograma confirmada • habitantes. 
ya hoy y hagamos, para ordenar idea? i 3o.—Es preciso destruir el Gobier-
• ^ hidalgos, los buenos an- i la somera exposición que nos sugiero i*© arbitrario de 
6o. de la Nota)— 
Alemania, (párrafo 
fc"* Patriarcas.'"'"'' * 5 ̂ a" nota "alemana firmdaa por el Se-¡«>o. de la Nota)—que ¿ecretamente y 
""o ySlÜ a 8US aflijidos hijos Faus-lcretario Solf, un breve estracto de la jPor su propio antojo disturba la paz 
"«í sin nci<5C0 Angones la exprc- Comunicación del Presidente Wllson joel mundo; y si no es posible des-
T r a áe ^estrod olor por la -de 14 de Octubre: trulrlo. hay que reducirlo por lo me-
06 su buen padre. 1 "lo.—El proceso de la evacuación y 
timamento expuesta por el Presi-
dente? 
No dice ni una palabra; porque 
r.o es decir nada el hablar y confesar 
paladinamente que hatta ahora no 
se había concedido Influencia alguna a 
la representación del pueblo alemán 
en la formación del Gobierno. 
Añade luego que la Constitución del 
Imperio alemán no establecía que el 
pueblo estuviese represenUtado por 
sus diputados en las decisiones de 
paz y de guerra y asegura que esas 
O p c i ó n p a r a u n a imagen de l a Virgen 
w i d a d , que h a b r á de ser instalada en 
Capilla E s p a ñ o l a , de N e w Y o r k . 
de 
la 
la de Car-^aSaba^3 Viud 
^ 5 o h Í Í a , ' 'B¿tan¿oúrt 
S C Central San 
a/de ^ y a v . ; : 
CoFenrer y Llach 
«iu0 f^arcía 
í>ra Pez Castaño v 
talles Catalina de 
v,>Uei p- • • . . . 
^ fa l leros de Colón. 
Josefa* G- de Rodrí-
remíten las siguientes 
cantidades: 
100.00 Juan J. de Mutiozabai . 
Ensebio Dardet 
José Folch 
10.00 ! Pedro peñas 
j Thomas Walshe Turner 
5.00 i Miguel Verano 
5.00 I Clemente Batista 
5.001 Enrique Hernández Ortega 
5.00 i Federico de la Cuesta . 
5.00 ! Juan B. Valdés 
: Antonio Ferret 
j José L. Costa . . . . . . 
2.00 ¡Enrique Hernández Egea 
i Julio Loustalot 
1.00 ¡ Teodoro Campoamor . . . 
1.00 
nos a la impotencia. 
El pueblo alemán, por si mismo, tie-
ne que destruir ese poder arbitrarlo 
como condición previa de paz 
(Y se sobrentiende que sí no des-
truye el pueblo alemán ese Gobier-
no arbitrario lo destruirán las nacio-
nes asociadas en esta guerra.) 
4o.—Todo el proceso de paz depen-
de de las garantías que se den sobre 
esta materia fundamental: (es decir 
,' si está destruido o no ese Gobierno 
arbitrario.) 
5o.—Por tanto es indispensable que 
5 ¡ los Gobiernos asociados (los Aliados 
5 00'y ôs Estados Unidos) sepan, sin el 
g'^O^más lijero asomo de duda, con quien 
5 ' O Q ! están tratando." 
5]QQ Bien claramente se dice que lo que 
5* 00 i quieren los Aliados y los Estados Uni-
ó l o í^03 es ^"e ei mismo pueblo alemáu 
l'00 deponga, destruya al gobierno Impe-
1.00 !lial y por tanto que dejé de Gobernar 
1.001 el Kaiser; y que si er.o. destrucción 
1.00 ao la toman ¡os alemanes por sus ma-
1.00 ¡nos los aliados y los Estados Unidos 
1.00 lia llevarán a cabo. 
1.001 Y ¿qué contesta el Secretario de 
0.40 ¡Estado Solf a esos conceptos claros 
E l C U A R T O E M -
P R E S T I T O D E L A 
L I B E R T A D 
condiciones han sido modificadas fun-
damentalmente, porque los jefes de 
los grandes Partidos del Reichstag 
forman parte de ese Gobierno y en 
lo sucesivo ningún Gobierno podrá 
terlo sin la confianza del Reichs-
tag. 
Asegura Hcrr Solf que se está tra-
tando de que el Canciller del Imperio 
sea responsable ante los representan-
tes del pueblo. 
Y el primer acto del nuevo Gobier-
no ha sido presentar un proyecto de 
ley ante el Reichstag modificando la 
Constitución del Imperio para dar al 
pueblo intervención para llegar a 
acuerdos concernientes a la guerra 
o a la paz. 
Termina la contestación ©1 Secre-
tario de Estado diciendo que el Pre-
sidente Wflson está tratando con el 
se podría pensar que se ha empezado 
a cumplir esa destrucción porque el 
Reichstag por sí solo no tiene poder 
de los Estados que forman el impe-
rio Alemán, mientras que los 58 miem 
bros del pundesrat o Consejo Fede-
ral sí 1° tienen por ser sus miembroa 
representantes de los Estados quo 
constituyen el imperio cuyos jefes 
que son los que hacen esos nombra-
mientos son tantos como el Empera-
dor alemán que es solo primus Inter 
pares. 
No hay destrucción del poder Im» 
perial por parte del pueblo rl^mán, 
luego no puede haber paz: Y como esa 
destrucción es previa y tiene que rea-
lizarse, la llevarán a cabo las fuer-
zas aliadas y asociadas. 
Esa es la buena doctrina, directa-
mente emanada de los términos de la 
contestación del Presidente Wilson de 
Camagüey y para la Cruz Ro3a y pa-
ra el envío de tabacos a los soldados 
combatientes la otra mitad. 
También acordóse significar al ge-, 
neral Rafael Montalvo que en próxi-' 
ma conferencia para establecer día»; 
americano, presente una rocción enh 
nombre de Vueltabajo para organizar! 
una suscripción popular en toda la' 
República con objeto de erigir una 
estatua al presidente Wilsoa en la. 
Habana. 
Asímfemo celebróse una rounióní; 
esta noche en el Gobierno, preaidien-i 
do el gobernador señor Herrymann, 
asistiendo el alcalde, el prf^sidente d* 
Audiencia y otras distinguidas per-> 
Tonalidades con objeto de organizáis 
el modo de socorrer a Camagüey. 
Adoptáronse diversos atínlerdosi coa 
dicho propósito. El Gobernador tten» 
solicitado a ese fin el concurso de loa 
Alcaldes de la provincia^ recogiéndosai 
la primera recolecta del de Vinales, 
Se acordó felicitarle. 
Eduardo Hernández, comeispoaiBaL * 
L a C r u z R o j a B r i t á n i c a : 
RIFA AUTORIZADA 
El señor Presidente del a RepúMl-Vj 
ca ha firmado un decreto concedlen-* 
do el permiso solicitado por el sefion 
Ministro de S. M Británica para r l - . 
far un automóvil, una bolsa de oro y1 
otros objetos que le han sido donados! 
para acrecentar los fondos de la Cruz; 
Roja Británica. 
Nuevos auxil ios p a r a 
C a m a g ü e y 
D E S D E A B R E U S 
y precisos do la destrucción del Go-
Suma 5730.40 Ibierno actuai de Alemania tan clarí-
Octubrc, 20. 
lU-laci6n de los neñores que se han 
«UEcrlto al Empréstito de L a Libeitad, 
adquiriendo los bonos siguientes 
Uíoardo TernAndez y Hno. . . 1, 
Alonso y Co W5?<g Paz y 
Jorge Jacobo Miguel w . w m ^ t i c i o ) 
actual Gobierno alemán que está l i - | l 4 dei corritente. 
bre de todo influjo arbitrario, que es Si precisamente lo que se está ha-
responsable y está apoyado por una ciendo en Alemania efi tratar por to-
mayona abrumadora del pueblo ale- ¡ dos los medios al alcance de la cama-
mán. ¡rilla militar de Postdam que el Kai-
Nótese de paso, decimos nosotros,' eer siga gobernando, que no se des-
la contradicción en decir antes que • truya su poder y así se ve que los 
se ha presentado al Reichstag un pro- [ dos hombres. Erzberger y Sheide-
yecto modificando la constitución pa-1 mann, que después de representar, en 
ra dar al pueblo participación en la ¡ 19 de julio de 1917, aquella odiosa 
declaración de guerra y en concertar comedia del acuerdo rechazando por I 
la paz y en decir después que el Pre- i gran mayoría en el Relichstag las i Bodega santana . . 
4 ort» op'sldente WÜlson está tratando (de la! anexiones e indemnizaciones, no han Modas V. Carvajal . . 
- de la guerra que tal es el ar- tenido ni tienen una palabra de pro-¡Ropas La Carmen 
con un Gobierno libr-» de testa cotra la anexión de las Provin- Sastrería Havan sport 
Recolectado por los señorea RaTBb .̂ 
Fernández, Narciso Pardo y Jesúa RcM 
dríguez. 
En la Calzada del Monto 
Aguila y Suárez. 
Café y Dulcería Marte y Pe-
lona • • 
Sombrerería El Modello v . 
Barbería Havana Sport . , 
Cuchillería de Kuroki y Jesús 
Panadería y Dulcería La Ceiba 
Hotel Flor de Cuba . . . 
Banco Internadonal (Sucur-
sal) 
Sombrereía La Ceiba . . . 
Peletería de Fraga . . . . 
Papelería La Propagandista . 
Mueblería La Honradez 
Camisería The Stadium . . . 
Peletería El Almacén . . . 
Ferretería de Gorostiza Ba-














.Tosé López Rojo gj-gj influjo arbitrarlo, cuando todavía no cias Bálticas, de Ukrania, del litoral 
?aí(?l!ís * £ £ é ¿ * Z i r ' o oo ha aprobado el Reichstag el proyecto del Max Negro, de Odesa, de Crimea.. Jacinto Hernández g . " ¡ J a » * ^ ^ ^ y ^ ^ ^ escuadra msa del_mar Negro. 
50.00 • Celestino Oonr.ález Sierra y Hermano. 
Orjales y Co J O O - ^ 
BamOn Cno WiW 
Juan SIKUOJI Díaz. . . 
Carlos Quevedo. . . . 
Carlos Vlllegras. . . . 
José FernAndez Pérez. 
Joan Fuentes 
Aquilino Menéndez. . . 
Parrnl y Co 
Manuel l'.Ulogaín. . . . 
José Antonio Fernández. 
Venus Salón . 
Sastrería Centro de la Moda . 
Peletería La Ceiba 
Camisería La Nueva Carmen 
Camisería La Luisita . . . 
Ale-1 Joyería de A. Ojeda . . . • 
presentantes c-n el Reichstag autori-¡ Es verdad que como Erzberger vi 
dad con que pueda acordar sobre la I ría siendo abogado de la« Oranoes 
50 00 „„ v i0 euerra ¡Compañías pan-germanistas 
1 1 ^ . Pero S está destrucción! manía, le ^ J ^ ^ \ ^ J ^ ^ ^ 
de ese Poder arbitmrio (no con quitarle y ^ a \e ^ r i v ^ de 
TO.OO oobicfl-no) ^ de "evarse a térmi algunas igualas y ahí •> t̂enemoa no 
S IS no ISr el Pueblo alemán como base, solo callado ante los ^ « « J g T 
S> W Sara tratar de paz? En parte alguna, i xionistas y la millonada rusa entre 
S : S i P B S J £ ^ L ¿ 8! el BundesSit. y el gada a Alemania, como mdemmzadón. 
Total hasta hoy. Dentro de poco quedarán colocados to-_ . i — q u e obran en poder tR'i 
localidad. 
E L CORftBSPONSAL. 
Ahora bien si el Bundesrat, y 
ittukaa Reichstag hubiesen discutido una mo-
dos lo» bonos que 
Comité de —ta IocaUa»gi 
sino sumándose a la actual come-
dón nacida de su seno, pidiendo la | día de conservar la autocracia triun-
destrucclón del Poder imperial y la i 
modiftcacíón de la constitución, yal (Pasa a la ULTIMA) 
Carpintero de Marte y Belona 
Dulcero de Monte número 6. 
Vidriera de Billetes d*» Mon-

















Dicha suma de $S5.50 la hemos en-
tregado al doctor Varona, Alcalde Mo-
cipal de la Habana. 
i i i i i i S 
?AG!NA DOS JIARIO DE LA MARINA Octubre 23 de 1918. 
B A T U R R I L L O 
Por corroo recibió nuestro Director 
un recorte do periódico con el título 
"Labor niacónica," en que, cen-unin-
do ail señor administrador de La Prei. 
sa, Adriano L Nuesa y, como no podía 
awar de suceder, caliíicando a nu^á-
tro DIARIO de órgano del jesuitis-
mo, se alude con harto poco ta«ao y 
lnuy escasa prudencia a la recolecta 
becha para regalarme una casita, 
ucando ¡03 que la realiKin que pue 
do vivir algunos anos más de los 
H uue he vivido y necesitar de un 
techo propio en los días de la penec-
tud. 
V dcápuós de roir un poco nuestro 
Director, me envió el recorte sin de-
cirme de qué amable colega precede, 
con Ja sana intención de que yo tam-
il en r ara durante su lectura. 
Ll amable cofrade, en lo que a mf 
re.iiecti. dioe.-
"V en cuanto a Aramburu, puedo 
Manifestar que los masones cuando 
tenemos que hacer un bien lo hace-
n'o.-i al que verdaderamente lo nece-
sita, y sin mucho anuncio, porque eso 
r.n deber que cumplimos y no una 
vanidad que satisfacemos." 
Menos mal la opinión de que no ne-
cesito que me hagan bien; peor se-
ría la declaración de que no lo me-
rezco. Mas ese bien hecho ai verdade-
ram nte necesitado, en castellano se 
Manía limosna, y eso sí que por bon-
dad de Dios aún no la necesito, ni la 
aceptada de nadie, ni los generosos 
amigos qqe reunieron treinta mil du-
ros lian querido dar a la recolecta ca-
rácter de limosna. 
$1 redactor de La Prensa se ha di-
cho lo siguiente: los intelectuailes cu-
banes levantaron un busto de Manuel 
de la Cruz, ilustre autor de CROM1-
TOS y van a erigir un monumento al 
ilustro autor de! NOCTUP.NO y otras 
hermosísimas poesías. Aramburu no 
menee tanto ni por PAGINAS, ni por 
sus vorsos, ni por su labor de pren-
sa durante cuarenta años: pero los 
lecteros católicos del DIARIO DE LA 
MAHIXA' le regalan una casita para 
quo le sfirva de penúltimo .nido sobre 
!a tierra y en ella pueda recoger a 
alguna hija y sus nietos si quedan de-
samparados. La Gran Logia de Cuba, 
aún no creyendo que merezca mucho 
el autor de "La Masonería y sus sím-
bolos" y de los "Catecismos masóni-
cos", puede destinar cinco duro^—sa-
Rriílcio pecuniario menor oue el rea-
üzatÜP en honor de loa dos latriotas 
citíitípa—Para un pedazo de piedra de 
Jaimanitas, sobre la cual un aprendiz 
de escultor trace una escuadra y un 
compás entrelazados, y se la coloque 
entro las otras piedras del pretil de 
la azotea de su casita. Luego yo de-
bo entregar al jefe de la masonería 
"11 ;'uba doctor Sánchez Curbelo sj-
quifira un duro do mi bolsillo y que 
ellos, los altos, pongan los otros cua-
tro pesos para completar el homena-
je." 
y después de decirse eso, ha escrí-
to, honrándome mucho, en pro de su 
idea. Eso ha sido todo, y no un apoye 
"a la obra jesuítica de este DLVRIO 
clerical." 
POf lo demás, bendigo a Dios que 
me. ha permitdo vivir hasta aquí sin 
necesidad de limosnas, sin recibir ni 
solicitar Jamás que me hagan ningún 
bioii representado por dinero ni por 
mi interpretación de los cür.bvlos y 
redacción dd Liturgias, ni por mi 
".mor a la patria y mis campañas in-
terminables por la libertad y la dig-
n'fhíd cubana en días difíciles del {Mb-
E>adb colonial, y por la moralidad y la 
conlraternidad cubana en los días de 
la república. El me ha dado amigos, 
consecuentes y nobles, por si me fal-
taban HERMANOS capaces do acer-
carme en B U estimación al ilustre aa-
tor de CROMITOS y al mártir ^oeta 
Zenea. Y vo debo bendecir a Dios de 
todo corazón. 
Sentiría que se insistiera sobre es-
te asunto de la recolecta; ya me las-
timan demasiado comentarios y apre-
ciaciones acerca de méritos o nece-
sidades mías, que a nuestro país in-
teresan poco. Ni benévolos como Nus-
sa, ni serenos y justlcloros como el 
desconocido autor de este recorte que 
hizo reír a don Nicolás y a mí no me 
ha enojado, deben escribir una sola 
palabra más sobre este punto. Hay 
cosas de verdadera importancia y ac-
tualidad, que requieren el auxilio de 
nuestras plumas. Por ejemplo, auxi-
liar al gobierno y a la Iniciativa ge-
nerosa de los camagüeyanos en pro 
de la castigada provincia central, y 
apoyar al general Núñez en la re-
colecta para dotar a Cuba de seis sub-
marinos que defiendan nuestras cos-
tas el día de mañana, si corsarlofi 
teutónicos osan atacarlas. _ 
Dejemos con su satisfacción a los 
donantes de la "Comisión Aramburu" 
y con B U agradecimiento al homena-
jeado; son asuntos de mero Interés 
privado que no ameritan sendos tra- ¡ 
bajos de "Labor Masónica". Antes ha- j 
rán mejor estos que saben lo poco i 
que vale y necesita el autor de "Prosa ! 
y Verso" y "Páginas" y otros libra- ' 
eos, consagrando sus actividades a ver 
si logran quo se fusionen y entiendan 
"Orientes" y "Grandes Logias", "Re-
gulares e Irregulares", y funden al-
,gún asilo do ancianos o algún hospi-
cio para huerfacitos de masones, con 
lo que harían obra de beneficencia 
cristiana y ailvlafán a la Casa de Ma-
ternidad y a los Asilos de Carvajal y 
Are llano, donde las admirables mon-
jltas ejercen su piedad íetóllca, gran-
de, sublime, Insuperable piedad. 
Las almas de Zenea y Manuel de ia 
Cruz agradecerían aún más que mo-
numentos, esa obra de amor 3 los in-
felices de la patria. 
J. S . ARAMBURU. 
l A H Í R l S T Ó S " 
710.—Carga perteneciente a este nú-
mero. 
V J V E U E S : 
A. Pérez Pérez: 400 huacales cebollas 
Alonso ilenéndez y Co: 2'A) id id. 
BarcelO Canips y Co: 200 id id. 
l'eruándoz Trapaga y Co: 300 Id Id. 
Orts Capella y Co: 10 barriles cama-
rón. 
A. Armand: 60 huacales cebollas. 
A. Mon Hno: 500 saco» alimentos. 
Tauler Sánchez y Co: 60 cajas jabón. 
11. Fernández- GOO saco» avena. 
B, l Vrn;hidez" M. : 249 id id. I 
K . López: 500 id id. 
A . Keboredo: 200 cuñetes uvas. 
Comp. Mercantil: 47.'1 sacos arroz 
1'.. Iluiz: 100 barriles papas, 500 hua-
cales cebollas. 
•UlbCELANEAS: 
T . Cagigas: 7 cajas calzado. 
Gómez y Madariaga: 1 id id. 
C C. Moya: 1 caja papelería, 2 id ca^ ¡ 
jas de id. 
J. Rey: 5 cajas juguetesf. ! 
A. M. Sioto; 3 id id, 1 id efectos. 
B, García: 2 cajas juguetes. 
Kriol y Co: 10 fardos cuero. 
J. aZbala: 10 cajas juguetes. 
J . Puga M: 3 cajas cristalería y quin-
calla. 
H . E . Swan: 5 cajas papel, quinralla 
y archivos. 
724.: 02 fardos sacos vacíos. 
Indiana Pike: 400 id id, (5fiS menos.) 
2,033 : 005 id Id, 
.T. G. Pulido: 4 cajas calzado. 
TUestra y Co: 2 Id id. 
F . Fcrnúndez; 7 id id. 
M. lilco: ü bultos ferretería. 
P A R A N I Ñ O S 
Y M A Y O R E S 
L a u s a n l o s 
e l e g a n t e s y l o s h i j o s 
d e l o s e l e g a n t e s 
T O D A S L A S C A M I S E R I A S T I E N E N 
•A/StU/SlOO 
V ^ D I A , 
A S U I A R Ufe 
F a b r i c a d a p o r G u t i é r r e z C a n o y C a „ M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a . 
Indiana Grace: 73 fardos sacos vacíos. 
l'A 11A CAIBAUIEN 
Punta Alegre Sugar: 4 bultos hierro. 
PAUA MANZANILLO 
.T. Chertudl y Co: 8 bultos loza y 
quincalla. 
J . Chang y Hno: 10 Id quincalla y 
juguetes. 
PARA MATANZAS 
Obregó y Gómez: 50 barriles papas. 
J . Uivero y Co: 100 id id, J00 huaca-
les papas, (no viene.) 
Cohlo y Rossio: 25 huaacles cebollas, 
50 barriles papas. 
Swift y Co: 500 cajas manteca. 
PARA C I E N F U E G O S 
Alta y Co: 2 cajas juguetes. 
PARA NUEVITAS 
2.̂ 3,"• 65 fardos sacos vacíos. 
M. B , K . : 62 Id id. 
I L M. V. : »• id Id. 
PAR ASAGUA 
M. B . K . : 77 fardos sacos vacíos. 
González y Co: 1 caja monturas. 
711.—En lastre. 
este n ú l 7 i 2.—Carga perter>ecíente 
mero. 
V I V E R E S : 
A Armand: 179 huacalesyrolea, 240 sa-
cos papas. 
A Reboredo: 200 barriles manzanas, 11 \ 
núl 50 kilos coles,. 
Armonr v Vo: '.Til cajas quesos. 
Alvarino y Alfonso: 184 cajas, 610 me-
dias id peras. 
H Quíroga: 4ü~) cajas huevos. 
Swift v Co: 47 Oid id. 
M I S C E L A N E A S : 
Comp. Cervecera: 52,082 botellas va-
cías . 
Sociedad Industrial: 606 cajas hoja-
latas. 
A. M. Puente y Co: 8 bultos acceso-
rios para carros. 
Central Reglltn : 3 id maquinaria^ 
V. G. Mendoza: 24 id tamjues. 
Taboada y Rodríguez: 26 huaacles me-
sab, 60 id neveras, 1 caja accesorios id. 
Thrall Electricur y Co: 21 bultos ma-
Qulaaria. 
MADERAS 
.T. Clnca Barceló: 0,164 piezas made-
ras. 
Enterprise Luraber y Co: 702 id id. 
F . Bencmclis y Cot 3,«57 id Id. 
713. —Carga perteneciente a este nú-
mero. 
Rodríguez y Hno: 2,523 vigas, C24 pie-
zas planos y cuadrados, 7S1 Id, tJ,497 ata-
dos hierro. 
714. —Carga perteneciente a cs t í nú-
mero. 
V I V E R E S : 
C. I . : 1,351 sacos garbanzos, (5 me-
nos./ 
A. M. : 500 sacos harina de maíz, 280 
id iifm-ho. 
Armour y Co: 250 cajas puerco, 100 id 
siilchichas, 1 huacal tela. 
.í. Pérez y Fo: 550 barriles papas 
A. Pérez Pérez: 400 Id id. 
Iziiulerdo v Co; 290 id id. 
Y . Nazabal: 40 Oíd id.. 
K, López: 200 id id. 
(í. y Co; 500 sacos arroz. 
López Pereda y Co; 1,000 huaacles ce-
bollas, .150 barriles papas. 
Salom Hno : 200 id Id. 
Kent y Kingsbury: 1,000 huacales ce-
bollas 
V Ervi t i : IftiOO sacos avena. 
Fritot y Bacari'iso: 500 sacos arroz. 
Morris y Co: 86 huacales, 5 barriles 
j^uión. 
A. sacos harina de trigo. 
128 (Matanzas) : 475 sacos mala. 
A. "Armand: GOO barriles papas. 
MlSCKiLANEAS: 
A. M . : 14 cajas tinta, 11 id, 6 barri-
les barniz. 
Rriol y Cot 18 fardos frazadas. 
Rodríguez y Clavo: 2 caja& medias. 
Echevarría y Co: 1 id Id. 
R. : 1 caja ferretería, 40 huaacles mar-
cos 
Rarrera y Co: 1 caja vendas, 11 id al-
godón.. 
T . Cagiga: 55 cajas calzado, 1 huacal 
sillas. 
F . Palacio y Co: 6 bultos talabarttría. 
F . 8 bultos accesorios para, tubos y 
hierro. 
J . -Sierra: 1 caja tejidos. 
A. G. Pereda : 1 id 1.1. 
J . G. Rodríguez y Co: 1 id id. 
A. Menéndcz: l Id medias. 
Infiesta e Iglesias- 2 Id Id. 
Mangas y Co: 1 Id Id. 
lucera y Co: 47 cajas talabartería 
Rouigug Cazes y Co: 1 caja cucnille-
ría. 
C . : 15 cajas lámparas y accesorioai 
C . D. M. y Co: S id camisas. 
Cartayn y Co: 1 caja alambre. 
E . Edelmann: 3 cajas accesorios para 
ruedas. 
K. G. H . ' 3 cajas accesorios para bo-
tellas. 
Canoura y Co: 6 cajas tejidos. 
B. Ortiz: 2 id id. 
Fernández y Co: 4 Id Id. 
Conrado Martínez t 3 cajas calzado. ' 
tí. H . 2 cajas accesorios para auto. 
Cuban Am. Jockey Club: 17 cajas pa-
pel. 
Cuban Teléfono y Co: 3 cajas mate-
riales. 
Pérez García: 5 cajas marcos, 1 id cor- i 
ladorea. 
. Cao: 4 fardos cuero. 
L , Quesuda Corp.: 2 cajas tejidos. 
l'orto Rican Express y Co: 9 cajas 
calzado. 
Valraaña y Benítez: 4 cajas accesorios 
eléctrica* 
C. C . : 1 caja botones. 
Camporredondo Hno: 1 oajaj paraguas. 
A. .1. Keller: 1 barril cristalería. 
Sinclair Cuba Gil y Co; 85 cuñetes re-
maches, (1 meno.) 
F Bermúdez y Co: 1 caja medias. 
2,pSm: 220 fardos sacos vacíos. 
Indiana Grace: 220 id id. (23 menos.) 
K. S. y Co: 1 caja calzado. 
.T. A. Dubreuil: 3 cajas cartones. 
Pan American Supidy y Co: (P. Pa-
dreé : 4 cajas pintura. 
U. Villar y Co (Clenfuegos): 2 Id 
calzado. 
L . Gómez (fYtrdenas): 6 bultos maqui-
nar ia y accesorios. 
Camn y Hamilton iNnevitas): 24 cajas 
talabartería. 
A. Millá (Nuevitas)- 1 caja afilado-
res 
S. T . Galiano y Co: 4 bultos loza y 
quincalla. (Manzanillo ) 
R . Muñoz (Manzanillo): 2 cajas tala-
bartería. 
C . C. O . : íManzanillo): Std falzado 
Central Hormiguero (Sagua): 188 bul-
tos maquinarla. 
• ras lUJas rMa l!a«. ^ 
""•"'«Ima L o r Í r V • 
^"entran in-, .'le«'l'- i , ' " 
« S DE SE!i " " " « " . ^ 
n í-n la sesión cel^hr. , ^- Ji-Provincial v „ eiebrada r)Qr > 
njUllo Valdés ^ " ^ " « " d ^ 
Mler. Mario Pando vVl':lV:ilette }, &?| 
ha votado un , rédl^"fiUe2 <lé i ^ l 
pesos, para la ,1 1,0 «le ••inp« * Coi I 
«Ma ciudad; pai-f o'e ^ ' ' e p e n í i i ^ 1 
r é d i t o de siete n.n n"e y« " xu? 
«"Itar insufloM11 P68"» y q^'? 
ble dar comie^ fk í r ^ i ' ^ ^ 
Aparte la buein .ir„ "P^s. 0 W 
fiores C ' o n s e j e ^ s ^ d & ^ ^ a de w 
las Kestlones que cerca r16^»" ^ 
llzado el señor Maniii T> f e,los ha " 
""•ipal, haciéndose ail ?ul5¡ Alfa^ 
'•i'... de una obra nSs-HS,Íbe ^ 2 
portante punto que nn' '^ ^ ^ 
con la moderna " ^ ^ 
ruinoso, haciendo n o&cl:,,Usu«''-
m loa vecinos de ^ ¿ g * 
E L CORRESP0NSAL 
El problema del ^ m r 
con ^fifeo I N G L E S » 
U todas las impurezas del a J 
adapta a todas las llaves " L n 
ve." Neptuno, 106. ' l ^ Z 
A.4480. Habana. E. O l a v ^ 
De lo bueno, lo mejor, en corW 
tas, camisas y ropa interior 
LA CASA SOUS 
OBISPO, NUMERO 12. AL Uto 
DEL INSTITUTO ^ 
Teléfono A-8848 
D e S a n t a C l a r a 
Octubre, 18. 
SE INICIA E L R E G R E S O 
Ha comenzado el regreso de tempo^adis-
tas, a esta su habitual residencia de San 
ta Clara. Entre éstos, constantemente es-
M A R C A S Y PATENTES 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTUUL 
BxJefe de loa Negocl»do» d« 
Pateatet. ^ I r 
Baret^to, 7. altos.—Teléíono A-tu. 
Apartado númoro Iti. 
Jos. Memorias y planos de Inventoita 
citud de patentes de Invención H«S 
de Marcas. Dlbujoi y Cliché» ¿» ¿?S 
Propiedad Intelectual, Recursos d, S' 
nñ» Inf¿,r,n.e' P"lclaloa. Coniulta», 
T1S Registro do marcas y patente. 
los países ext:«njero» y de marcu t 
tornaclonalea. Ul, 
L a G r i p 
Diez centavos al día tipleados ei 
Pulvlcida Eureka para barrer su can 
le pueden evitar el contagio de la en-
fermedad que tantas víctimas está ha-
ciendo al presente. 
Siga los consejos de la Sanidad 
no levante polvo, barra con Eureka 
27692 22-23y24-om.yt 
T A P O E E S E M W J 
¿ F í o r q i u i é ¡ p a g a m f o s d l m § s j f t í c d b s c o m m u § ® f e r ® p r e s a © ? 
M ( 0 ) § ( 0 ) f t r « p © ( d ! 
V I V E R E S E N G E N E R A L 
T O D A C L A S E D E M A Q U I N A R I A 
F E R R E T E R I A E M G E N E R A L 
. P A P E L E S Y S U S A N E X O S 
C A L Z A D O 
© m m M 
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T E X T O R C O M M E E C I A L 
E S C L A , 2 7 , 
O f i c i n a s e n N e w Y o r k , L i v e r p o o l , L o n d o n y C a r d i f f y C o n e o c i o n e s d i r e c t a s c o n t o d o s 
l o s d e m á s p a i s e s d e l m u n d o . 
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P O R L A S O F I -
C I N A S 
INSTRUCCION PÜBUCA . 
. . L TA líOKMALDE MATANZAS 
T o a d o s los exámenes de ingre-
T la Normal matancera, hoy co-
s0 eíiráu las clases. 
inauRuración oficial, según ayer 
IjanS el doctor Domínguez Roldán 
iDÍorro^ nUestro3 repórters tendrá 
el 10 del pró-¿?0probablemente 
jimo roes T" tarea de exámenes ha sido prou-
rnda, expertamente dirigida por 
S 5oc?or Kiel, Inspector General de 
p' Normales, secundado por -1 
Escuelas ^°r™,,.n1i;pnte el dili-
señor Claustro, especialmente por v ! incansable secretario 
8 •nnio d^l Campo. 
Auan cooperado al acierto de este 
" " acto académico en la Normal 
Matanzas los Inspectores Pedagó-
ícos señores de Juan y Gándara. 
g En los días que restan de mes será 
letada la instalación de dicho 
^ntro docente según dirponga el se-
^ía^romoción para este primer cur-
. constará de los siguientes norma-
¡ístas. como resultado de dichos exá-
11161169: Bachilleres 
i \guiar, Anastasia Peírona. 
o \rellano y Sánchez, Elia Josefa. 
3 Botet y Báez, Concepción de la 
Cruz. • . _ 
4 Castillo y Montenegro, Mana Po-
na Estanislao. 
5 Gálvez y Byrne, Irene Pilar. 
6 Mena y Grabaloso, Cira 
7 Mena y Grabaloso, Graziella. 
g peña y Castro, Pilar María de la 
9 polledo y Alemán, B. Margarita.. 
-i) Torres y Artiles, Joaquina Zoila. 
11 Van Canegbem y García, Edgardo 
Admitidos por examen 
1' Anglada y Mendiondc, Josefina. 
13 Campos y Moreno, María. 
14 Cárdenas y Bello, Armanda. 
15 Castillo y Robaina, Benjamín del 
IS Castillo y Rosado, Eloísa del 
17 Curbelo y Gálvez, Zoraida. 
18 Doyhenard López, Carmen. 
19 Dubrocq y Cortés, Graciela. 
20 Egaña y Fernández, Eugenia. 
21 García Trisarri, Carmen. 
22 González y Sardiña, Amalia. 
23 González Zeqneira, Leonor. 
24 Guerra y Guerra, Dolores. 
25 León y Pérez, Pastora del 
26 López Mursulí, Juana. 
27 López y SapHa, Libia. 
28 Lovio y Bruzón, Georgia. 
29 Macumb y Guerrero, Faustina. 
30 Mathieu y Vagas, Alela. 
SI Mederos Pastor, Lutgarda. 
J2 Muro Pernal, Aurora I . 
33 Páez e Ipiña, Delia. 
Í4 Pérez y Linares, María de J. 
35 Ponce de León y Cabrera, Angela. 
36 Rodríguez Bermúdez, María. 
37 Roque y Santizo, María. 
ó8 Rosa y García. Julio de la 
39 Rossié y Bá'ez. Ondina. 
40 Rossié y Santos. Pilar. 
Áí Sánchez y Fernández, Cecilia. 
42 Santos y Sust, Rosa. 
43 Siere y Valhuerdi, Herminia. 
44 Sirgado y Prats, Graciela. 
45 Soler y Prats, Irma. 
46 Soto y Llorca, Nieves. . 
47 Villa y Ponte, Dolores. 
Villar Gurra, Ana. 
4n Villar Gurra María. 
50 Villar Guerra, Rosa. 
PARA EL 4o. EMPPRESTITO 
La cantidad recaudada para coope-
rar al éxito del 4o. Empréstito de la 
Libertad por los funcionarios del De-
partamento de Instrucción Pública ha 
oulminado—hasta ayer—en la cifra de 
13.500 pesos. 
Según no-? informó el señor Rafael 
Avala, Jefe de la Secretaría que tiene 
a su cargo la recaudación, hoy será 
terrada definitivamente dicha lista de 
IsusoTiptores. 
Tnda remesa postorio-' puede ser 
Ineficaz. 
FL INSTmíTO T)E ORTEXTE 
El doctor Domínguez Roldán ha 
confirmado la orden dictada por la 
Jefatura local de Sanidad de Santia-
V e n d e e l T í t u l o 
W A L T O N n o r o m p e . 
R E M E N D O N 
C O N 
T I T U L O 
n C a l z a d o 
P A R A N I Ñ O S NINAS 
A p r u e b a de sa l tos , d e c a r r e r a s 
y de m a l t r a t o 
DE EN TODAS LAS PEL1 
M u n d e t 
S. e n C . 
H A B A N A 1 4 6 ^ 
A / S » _ J / N C I O 
D E 
A O U I A R IIO 
H A B A N A . 
PAGINA U E S . 
| condiciones también precisas la libre 
i elección de los oficios, la claeificación 
d« las faenas según su intensidad y 
j cualidad, la alternativa en las mls-
; mas, la relativamente corta duración 
I jornadas 7 la graduación en 
I la d'-ístribucioii a»- les producto? aten-
' diendo a las condiciones más o me-
I nos favorables del trabajo El mismo 
¡ Renard, tratando de estas cuestionea 
i quiere esclarecerlas así. "Hoy los 
j obreros del campo y los obreros de la 
ciudad forman dos categorías rsepara-
das; en nuestros tiempos se confun-
j dirían formando una sola. Uno que ha-
! ya trabajdo tres meso; de invierno 
en una fábrica, irá, en el verano a 
realizar las faenas de la recolección 
para saturarse con el aire sano de los 
campos bajo los calurosos rayos del 
sol, y durante este tiempo será sus-
tituido por el campesino, cansado dí> 
la calraa de los bosques y los pra 
dos, y deseoso de reaviVar, con la vi-
da fulgurante de los grandes centros, 
su espíritu entorpecido. 
De taj modo se establecerá entre 
las ciudades y las aldeas una circu-
lación perpetua de hombres y do 
ideas y un cambio fecundo de servi-
dos voluntarios.'" Por lo expuesto en 
esta parte del sistema orgánico co-
lectivista tiene bastante semejanza 
con lo dicho ya por algunos 'utopis-
tas" del primer tercio de] siglo XIX. 
y más aún con las ideas que el grsn 
Campomanes desarrolló en sus ma-
gistraílies discurftos sobre la educa-
ción y la industria populares; dis 
cursos en los que preconizó y de-
mostró la conveniencia de que las 
industrias agrícola y fabril ê co 
rrespondiesen y auxiün&en, de que las 
faenas de la una alternasen con las 
de la otra, de que el labrador se ocu 
pase también de las operaciones fa-
briles. 
J, ANTELO LAMAS. 
Mariaaiao octubre 1918. 
go de Cuba disponiendo la clausura clones, se daría lugar a que a los más sierrería, y podrá indiferentemente 
del Instituto de Segunda Enseñanzc. ; agradables, sencillos y ligeros afluye- tejer o hilar.'' En la actualidad he-
Esta medida se mantendrá en tanto 1 sen los trabajadores, mientras que ca- mos visto como tal milagro puede ha-
dure la epidemia. . recerían de ellos los de caracteres cerse. Las necesidades de la guerra se 
EL DíSTITUTO I)E SANTA CLARA | opuestos y, o quedarían estos sin que aprovecharon de los adelantos meca-
Instrucción Pú-1 hubiese quienes los ejecutasen, con nicos superponiendo la industria de La Secretaría de 
blica ha contestado a una consulta 
del Director del Instituto de Segun-
da Enseñanza de Santa Clara que la 
clausura de dicho centro debe ser pro-
puesta por la Jefatura Local de Sa-
uiiad. 
Y una vez conocida por el Depar-
tamento de Instrucción Pública, si 
doctor Domínguez Roldán la aprobará 
rápidamente. 
P l á t i c a 
O b r e r a 
O b r e r i s m o y a i g o m á s 
Das atribuidas a la libertad del nuevo 
sistema social. Reconocida esta difi-
cultad por la especulación constante 
del pensamiento hacia la mejora co-
lectiva, se procura resolverla dentro 
de la razón material del trabajo mis-
mo. Y es natural que la tasa de las 
distribuciones difiera. Supongamos al 
trabajo "senoillo'' valuado en diez por 
hora de aplicación; la hora del "cali-
ficado,' valdrá doce, la del "penoso" 
quince^ la del "peligroso" veinte, y 
así sucesivamente. El trabajador que 
haya pasado por el aprendizaje o la 
educación en común de los diversos 
trabajos de B U elección podrá encoger 
con pleno conocimiento de causa los 
| oficios que más le agraden y alternar 
I en sus faenas, porque habrá revelado 
I I sus aptitudes y se habrá fijado su 
La distribución del trabajo, su di- gusto; aptitudes y gustos que podrán 
versidad, la muy compleja intensidad | ser múltiples, porque al decir de Be-
su calificación de mayor o menor nard en sus hermosos escritos sobrts 
daño evidente de ios intereses socla*-. más eficacia a la que hab-tual páre-
les, o faltando al principio sanciona- cía instituíble. Los trabajos a mano 
dor de la libre elección de las fae- también sufrieron modificaciones, so 
ñas, los poderes, tendrían que com i abandonartm unos piara intensificar 
pletar coactivamente a su desempeño,! otros. Y todo esto que supone ciencia 
anulándose entonces todas las venta-, y perseverancia pudo lograrse solo 
con el querer, ante el peligro. Y si 
tales resultados so obtienen er plena 
sociedad capitalista individualista 
¿no podrán ser mayores en otra de 
tendencias igualitarias? 
Ampliando esta serie de considera-
ciones referentes a la organización 
del trabajo con arreglo a la reforma 
que se avecina, organización que de-
be tener como base esencial, pues sin 
ella todo se derrumba, la. instrucción 
profesional teórico-práctica y como 
atractivo, no podrán, justa y racional-
mente ser retribuidos de igual modo; 
pues haciéndose así, aparte de la fal-
ta de equidad que entrañaría el re-
munerar con igualdad absoluta fae-
nas tan desemejantes en sus condi-
la Francia contemporánea, cualquiera 
podrá pasar sin trabajo de un oficio al 
otro, "pues como todo obrero habrá 
estud'ado prácticamente la mecánica, 
el inteligente, lo mismo sabrá condu-
cir un arado de vapor que dirigir una 
GRAN NOVEDAD LITERARIA 
Instalada ya la l ibrería MINERVA en 
su nuevo y elegante local de la calle del 
Obispo, mlmero 110, esquina a Bernaza. 
telí-fono A--1U53, saluda por este medio a 
su distinguida clientela y al público en 
general, ofreciéndoles a la rez un Inmen-
so y nuevo surtido de libros de todas 
clases, asi como de papelería y artícuios 
religiosos. E l lema de esta casa sera el 
que ha sido hasta la fecha: rendar bara 
to. prestar al público esmerada atención 
y servir con la mapor puntualidad cuantos 
encargos se les hagan por cualquier me-
dio. 
He aqui alguno? de BUS libros última-
mente recibidos: 
B I B L I O T E C A C I E N T I F I C O - F I L O S O F I C A 
Precio 
P a r a 
H a c e r 
O l l a S a b r o s a 
A N U N C I O 




T R A D A 
C h o r i z o s " L A F A R O L A D E G l J O N " 
N o tienen i g u a l , p o r su r i c o a r o m a , su e x q u i s i t a sus t anc ia 
y e l d o r a d o c o l o r q u e d a n a l c a l d o . 
Uno sólo es un rico almuerzo o una sabrosa cena. 
" L A F A R O L A D E G I J O N " n o e n b a l d e a l u m b r ó a E s p a ñ a e n t e r a 
y a h o r a a l u m b r a r á a C u b a be l l a . 
También hay Chorizos de "La Farola de Gijón". secos, en rama, que se venden sueltos o en latas de a 10 Chorizos. 
Se venden en la Bodega de la esquina. 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a : 
s C ü r s 3 3 2 G A L B A N , L O B O y C a . ™ H t l ! f ¡ 
H A B A N A 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
A R T l S T l C A i 
eco 
E S T A T E J A 
T E R N O L I T P L A N I O L 
Yo la he colocado con gran economía y práctico resaltado en ios Cenita-
les: Australia. Ciego de Avila, San Vicente, Caracas. Amistad. Mercedita, To-
ledo, Oroico. La Vega, Narcisa, Portngalele, Tlngnaro.PerseTeraacia, Resolta, 
Unidad, Victoria, Niqnero, Hersaley Corporation. San Isidro, Qnemafts de 
Guises, San Ignacio, Agrámente, Mercedes y C. San Pablo. 
Esta teja no se quema, DO permite goteras, so se calienta con el se). De 
todos los techados conocidos es el mas Sólido y Economice. Gratis enviaremos 
catálogos, dibujos y presapnestos a qnien lo pida. 
SUCESORES DE R. PLANIOL 
Almacenistas de Maderas, Barros, Mármoles y Vigas de Hierre 
k Calzada del Monte 36ll Telefono A-7610 Apartado 256 
Cultos. Mañana, la, tradicional so-
lemne función religiosa en el Angel, 
dedicada al Arcángel san Rafael. El 
Circular en el Espíritu Santo. 
Lazos, lirios, coronas, cera rizada, 
rosarlos y libros blancos de today 
clases, etc., para Primera Comunión, 
Santiago Ramog Alonso. íO'Reilly 91. 
y Manrique y Salud.) 
DIAS. Celebran mañana su sonto 
los Rafaeles y Rafaelas (que sou to-
do un ejército,) algunos Félix, már-
tires, y los Bernardos Calvó, (aunque 
carezcan de calva.) 
Los Rafaeles son mis hombres eu 
todo y por todo. De las Rafaelas no 
me atrevo a decir que son mis mu-
jeres; pero si que tienen todas mis 
simpatías 
Para obsequiar a las Rafaelas y Ra-, docena de traj interiore. marcíl ^ 
faeles, habra hoy musitado ^ovinuen-, Fania » nlzonciUo v camiseta que 
fabrican Gutiérez Cano y Cía-, *B casi 
Librería Alhela. Belascoaín 32-B,) y 
allí, amén dei libro de texto que ne-
cesiten, les comprarán Las Maravillas 
del Mundo, para que conozcan la obra 
grandiosa del Creador en la naturale-
za y la del hombre P U los dominios 
del arte. 
Cuanto a los Bernardos Calvó, muy 
señores míos, hay que distinguir si 
tienen grippe o si no tiénenla. En el 
primer caso, el mejor obsequio que 
puede hacerles un amigo es llevarlos 
i leche de burra, del establo de Pocito 
| y Belascoaín, y en el segundo, media 
Moeso—Xa Fatiga $ 2.23 
BolU^f.—El problema de la Memo-
ria. Pasta 




Braunschvlg.—El Arte y el Niño. 
Painter.—klstorla de la Pedago-
gía. Pasta 
Lapie.—Lógica de la Voluntad. 
Pasta 
Garofalo,—La Criminología. Pasta. 
Bucher.—.Trabajo y Ritmo. Pasta. 
Perrero (G.)—Grandeza y Deca-
dencia de Boma. 6 vol. . . . 
Tardeau.—El Aburrimiento. Pasta. 
Seignobos.—Historia Política de 
Europa Contemporánea (2 v.). . 
Cauckler.—Lo Bello y su Hlsto-
torla. Pasta 
Buckeu.—Los Grandes Pensadores. 
Fleury.—Él Cuerpo y el Alma del 
Niño. Pasta 
Bunga.—La Educación.. Pasta. . 
to en las tiendas. 
Las Rafaelas, con las indispensa.| 
bles flores de Langwith recibirítn el 
luego de poltsoir, la bandeja, los vio-
leteros o la bolsa de mano, que en j 
luciente plata exhibe la joyería de • 
Carballal en ei 61 de Riela. 
Los Rafaeles, además de saborear 
con sus amigos la taza de café extra, 
del exquisito Flor de Tibes, que toda 
casa importante pide a Reina 3 7 , re-1 
ciblrán como obsequio un buen has j 
tón, vina, caja de finos pañuelos o la! 
docena de corbatas ultravenenosas, 
artícuilos que La Rusquella brinda: 
a los elegantes en su maisou del I O S 
de Obispo. ! 
A la petite Rafaela, llevarála hoy, 
su madre a Las Ninfas, Neptuno 5Í), 
para que escoja el primoroso chapean • 
de otoño, ei sombrero modelo llegado 
de Nueva York; mas no en su? pro-1 
pias alas, sino en las de la moda. 
A los Rafaelillos (y e t̂o no va con 
el gran dibujante, que más que Rafael pQr resul tado Cl CüStlgO legal 
Lillc es un Rafaelazo, a quien por an- . , r nhn^ en Mue l l e s V Lan-
ticipado m0 permito felicitar,) a loa! IOS FODUb Cü m u c i i c a y L-aii 
pequeños Rafaeles, digo, los llevarán chas 611 IOS artlCUÍOS de la UTO* 
sus papás a El Sportman el gran ba- ^ . p ^ Q A R R A COmiiniGUelO 3 
zar de Prado 119, para compraras un g u a r í a ^ / \ K r \ / \ , LUli iu i l iLiuciu a 
magnífico traje hecho, que habrán do ^ figrc|a ^ j * jjg flpy 41. Habana 
estrenar mañana; y si son aplicados | "* V,U,U1U . ' 
y jn'lclosos, entonces los llevarán a la 
un seguro contra la grlppe, por una 
multitud de circunstanc?as que en su 
día analizaremos. 
Y respecto a los Félix mártires, 
otros "santificantes" de mañana, huel-
ga decir que son aquellos cuvas es-
posas apenas salen de La Miraí. Ora 
por el sombrero para la mañana o pa-
ra la tarde. Ora por la blusa prra la 
tarde o para la mañana. Bien pjr el 
R E G A L O 
$ 5 0 a $ 5 0 0 
Y SE GARANTIZA EL SECRETO. 
T o d a not ic ia o in fo rme que d é 
corsé Warner o la faja NinNn, o bien 
por la ropa blanca interior, el resul-
tado es que del 33 de Neptuno no 
las sacan ni a tiros. Cosa de que se 
alegra otro Félix que dista mucho del 
martirologio: el amigo Félix Gonzá-
lez. 
ZAUS. 
T r a s l a d o 
d e g a b i n e t e 
Nuestros amigos los doctores José F . 
Balslnde y Adolfo F . Alfaro, como v«rán 
nuestros lectores en otro lugar de esto 
periódico, han trasladado su magnifico 
gabinete dental. 
Los doctores Balslnde y F . Alfaro twa 
dos excelentes y hábiles cirujanos den-
tistas, que merecen todo género de ala-
banzas, todo género de felicitaciones. 
Nuestro saludo por decontado. 
U a G . e n l a s e c r e t a s 
No es la G ninguna señal misteriosa, 
cabalística ni siquiera numismática, la 
G, cuando es grande, es la medicación 
de. los hombres que sufren afecciones se-
cretas, porque la G. grande los cura en 
corto tiempo y hace que dejen de pade-
cer la tortura de las enfermedades se-
cretas. Todas las boticas tienen siempro 
<; frrnnde, porque los hombres Tan con 
frecuencia a buscarla porque ea su le-
tra favorita. 
C 823S ftlt 90 d 5 
S i e m p r e a t i e m p o 
Sisfrinmlo reuma, teniendo agudos do-
' lores, gritando y quejándose, no se cura 
I i'.MMl, fu fii ningún caso el reuma. L a 
manera mejor, típica y segura de cu-
rarse el reuma, es tomando Antlrreti-
raíitleo del doctor Russell Hurst de F i -
ladelfia, preparación que hace eliminar 
el ácido úrico que es la más de las ve-
ces el "•niisante de los agudos dolores 

















P e d r o G ó m e z M e n a 
B A N Q U E R O P R I V A D C 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . , 
MECANICA T E L E C T R I C I D A D 




Grimshaw (R.) — E l Moderno 
Constructor Mecánico. Pasta. . 
Beabe.—Manual Práctico del Cons-
tructor Mecánico 




Brown.—Tratado práctico de Me-
cánica 
Moulan.—Mecánica Industrial. . . 
Grlmshaw.—Mecánica de Taller . . 
Laffargue.—Montador Electricista. 
Gerard—Electricidad Industrial. . 
Graetz.—Electricidad y sus Apllca-
caciones 
Lebois (C)—Electricidad Industrial. 
Graffigny.—Elementos de Electri-
cidad 
Erfurth.—Electricista Práctico (Li -
bro de Bolsillo. Pasta 
Canterclló.—CaJdereria Indusrlal. 
Pasta 
Calzavara (V.)—Motores de gas. 
Pasta 
Lozano.—La Turbina de Gas. 
Pasta 
Lozano.—Montador de Máquinas. 
Lozano.—Memorial Técnico Indus-
trial. Pasta 3.80 
López Tapias.—Bombas e instala-




mento Armado. Pasta. . . . . . . 
Morel.—.El Cemento Armado y sus 
Aplicaciones. Pasta 
Hodgson.—Construcciones de ace-
ro. Pasta . . • • • 
Howe.—El Laboratorio de Meta-
lurgia. Paata • • ' 
Taylor.—El Arte de cortar los me-
tales. Pasta • 
Booth.—Ensayo de los cementos y 
Graffigny.—Samanlégo Conductor 
de Automóviles. . A V> 
Lozano.—Cftmo se conduce y ma 
neja un automóvil . . . 
Walter Grane.—Extracción 
minerales. . • • • • • • • • " 
Vidal y Martí . -Manual práctico 
para descubrir las minas. ( K . ) 
K¿rdee.—Guia práctica del Experto 
Minero. Tela i . , „ 
NOTA Por el momento nos es impo-
sible dar a conocer todas las obras que 
pertenecen a estas materias: en el pró-
ximo anuncio daremos a conocer otras 
varias. i > I B R E K I A M I N E R V A 


































J T E N C I O N P E R S O N A L j 4 L C U E N T E 
J B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n t t e n i e h d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s » 
c i n o s 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UM ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L -
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
(EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A No. 57. - O F I C I O S No. 28. 
! V E N I D A D E I T A L I A (Galiano) No. 88. 
M A N Z A N A D E G O M E Z , por Zu lada . 
LOS 
C-8722 alt. 4d. 20. 
« C a j a d e A h o r r o s 4 ? 
C a j a d e A h o r r o s a b i e r t a , h o r a s e x t r a s , d e 8 p . m . 
a l O p . m . d e l u n e s a s á b a d o e n l a S u c u r s a l d e l a 
M a n z a n a d e G ó m e z y e n l a d e A v e n i d a d e I t a l i a 
( G a l i a n o ) N o . 8 8 , l o s S á b a d o s d e 8 p . m . a l O p m . 
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H A B A N E R A S 
Los 401 
Hechas están las invitaciones. 
Son para el acto inaugural, en la 
noche de mañana, de la Exposición 
de Caricaturas. 
Y son, además, para la apertura 
oficial de la casa de la Asociación de 
Pintores y Escultores. 
Casa inmediata a Miramar. 
La misma que sirvió de alojamien 
to, en su segunda visita a la Haba-
na, a los ilustres actores María Gue-
rrero y Fernando Diaz de Mendoza. 
La Exposición de Caricaturas c.« 
obra del artista genial y muy simpá-
tico Conrado W. Massaguer. 
Tiene un título especial. 
Los 401. 
Su or'gen, ignorado por un graA 
número, podr'a explicarlo con el tac-
to y discreción que son en el prover-
biales el caro compañero Héctor de 
Saavedra. 
Pláceme relegar a su siempre leída 
sección A través de la rida esc cu-
rioso tema. 
Comprende el original concurso, en 
su totalidad, unas cien caricaturas. 
Todas en madera. 
Y todas de personajes salientes en 
las esferas del gobierno, en el mundo 
de la política y en el círculo de la« 
artes, de las letras y de la sociedad. 
Solo hay una femenina. 
E$ de una señorita muy conocida. 
¿Cuál). . . 
Massaguer exhibirá al mismo tiem-
! po una docena de caricaturas de el 
i mismo hechas por otros tantos dibu-
jantes distintos, entre los que se cuen-
tan el tenor Caruso, Blanco, Pruneda, 
Rodríguez Castell, Vilá, Romero, Me-
na, Sergio López, Alemán y Edgren. 
del World, de Nueva York. 
Señalada ha sido la apertura de 
la Exposición de los 401, según re-
zan las invitaciones, para las nueve 
de la noche. 
En junta de la Asociación de Pin-
tores y Escultores se tomó el acuerdo 
de recomendar a los invitados el tra-
je de etiqueta. 
Consideración debida al Primer 
Magistrado de la República, 
i Que presidirá el acto. 
¡ M i r e u s t e d , s e ñ o r a ! 
Usted no debe esperar a ne-
cesitar un artículo para ir a 
comprarlo. Razones: prime-
ra, porque lo que se com-
pra precipitadamente no sue-
le dar buen resultado. Se-
gunda, porque la premura 
de tiempo no le permite ver 
lo que tienen otras casas, y 
se decide usted por un ar-
tículo sin estar plenamente 
convencida de que no en-
cuentra otro que le agrade 
o le convenga más. Una com-
pra asi, no es una compra 
bien hecha. 
* * * 
Por todo esto, debe usted 
anticiparse a ver lo que ha-
brá de necesitar dentro de 
poco; y cuando llegue el 
momento de comprarlo, ya 
tiene usted una verdadera 
conciencia de lo que va a 
comprar, y será su compra 
acertada y provechosa por lo 
mismo que ha sido realizada 
con verdadero método. 
Noches de Ortas 
Triunfó anoche Inés García. 
Su función de gracia, favorecida 
por la presencia de un público nu-
meroso, habrá bastado a colmar las 
aspiraciones de la simpática tiple del 
Nacional. 
Lo tuvo todo. / 
Aplausos, regalos, congratulacio-
nes . . . 
Está ahora en puerta el beneficio 
del señor Rendón, director artístico de 
la Compañía ¿ t Ortas, que tanto ha 
contribuido al lucimiento de la tempo-
rada. 
Se efectuará la noche del próximo 
sábado con un programa que ha de 
reunir atractivos excepcionales. 
Consta de dos obras conocidas. 
Y de cuatro obras más, nuevas pa-
ra nuestro público, cuyo estreno ha 
querido reservar el beneficiado a fin 
de imprimir al espectáculo el mayor 
interés posible. 
Habrá, además, una sorpresa. 
Consiste en la presentación de un 
autor novel llamado a grandes éxi-
tos. 
Y un monólogo por Ortas. 
Se titula Ortas negro y saldrá a 
decirlo el notable y muy simpático 




Marcha patriótica que hoy publica 
el DIARIO DE LA MARINA en la 
edición matinal. 
Presentada en el Concurso de Mú-
sica abierto por la Comisión de Pro-
paganda por la Guerra y de Auxilio a 
sus Víctimas que preside el doctor 
Cosme de la Tórnente. 
Sus autores, que son de casa, uno 
de ellos, Carlos Ciaño, la dedican al 
pundonoroso brigadier Eduardo Pu-
yol. 
Figura prominente de las armas cu-
banas que contribuirá a popularizar 
la marcha autorizando su ejecución 
por las diversas bandas militares. 
Se ha hecho de ¡Arante, Cubano! 
un arreglo para autopiano que es in-
superable. 
He tenido ocasión de oírlo. 
En la casa de la Viuda de Carre-
ras, Prado, 119, están de venta los 
primeros ejemplares. 
Se agotarán. . . 
Aunque por hoy no necesite canastilla, como de todos mo-
dos tendrá que venir a E l Encanto a ver o a comprar algu-
na cosa, tome el ascensor y diga a cualesquiera de las ama-
bles señoritas que le enseñe lo de canastilla, y podrá usted 
admirar el más extenso y escogido surtido en todos los ar-
tículos. 
J u e g o s d e c a n a s t i l l a 
de 2, 3 y 5 piezas. Lo mejor y más variado que puede haber 
en juegos. 
J u e g o s d e c o l c h a y 
c o j í n p a r a n i ñ o s 
C u b r e c u n a s 
B a b e r o s 
R o p o n c i t o s 
A b r i g u i t o s 
P a ñ a l e s 
B o l s a s d e p a -
ñ a l e s 
C a r g a d o r e s 
C o m b i n a c i o n e s p a n t a l ó n y s a y a . . . 
Z a p a t o s 
B o t i c a s 
J u e g o s d e c a n a 
F u n d a s 
C a p a s 
G o r r i t o s 
respetable y virtuosa eefiora Dulce Ma- > 
rlii Mnrtdiez de Ferrari . 
Eiiíerma desde Lace algún tiempo, se 
inferon a urueba todos procedlmlentoa | 
do la ciencia; pero inútllmeute, porque l 
la dolencia no tenia cura. 
L a muerte de la señora Martínez de I 
l 'cnarl , cauu6 honda ptna en este pue- | 
Me donde gozaba de generales MDP&- l 
tlai. 
A sus funerales a pesar de lo desa-
pacible del tiempo, asistió numerosísima 
concurrencia. 
Puede decirse que el pueblo en pleno 
quiso rendirle así el último y postrer 
tributo de admiración y cariño. 
A sus familiares todos, a los quo mo 
nuen desde hace tiempo una amibtadt 
sincera y especialmente al afligido vlu 
do señor Vicente Terrarl, les reitero 
desde estas columnas un sentido pé-
tame. 
si i< mío 
E l señor Felipe Zaldtvar, antiguo co-
mcniaut 'í qeu fu«5 do este pueblo, puso 
ayer fl na MIS días dlsparAndose un ti-
ro de revólver en la cabeza. 
Tan Inesperado suceso, cundió por el 
preblo rápidamente donde era muy co-
r.cddo el extinto. 
Alribúyese a reveses de fortuna la 
causa que lo impulsó a tomar resolución 
tan tremenda. 
Descanse en paz el pobre amigo y re-
ciban «u viuda la sefiora Micaela (.Jarro 
de Znldívar y demás familiares nues-
tra expresión de condolencia. 
I AS F I E S T A S 
Ilesultarou magníficas y muy concu-
irldas. 
S i celebraron los días 8, 1) y 10 y 
fueron organizadas para recabar fondos 
con destino a la terminación «le las 
obras del parque. . 
Hubo diversiones de todas clases. 
Los cuatro bailes celebrados en dis. 
tintas sociedades quedaron espléndidos. 
Los actos realizados por iniciativa d 
los Directores de las Escuelas públicas 
y n los que concurrieron todos los 
alumnos, pueden calificarse de magnl-
f leen tes. 
En marcha triunfal recorrieron la 
población acompnfiados por la orquesta 
de Teña, todos los profesores y nume-
roso público. 
Al frente de la manifestación iban 
las banderas de las unciones aliadas. 
Los actos celebrados en la lalesia 
quedaron muy lucidos, especialmente la 
precesión. 
IBifetl i'or el padre Cuervo! 
E L V<»I {U ES PON S A U 
T o m a r una vez nuestro café es convencerse de su indiscu-
tible superioridad. 
" L a F l o r d e T i b e s " 
Reina 37. T e l é f o n o A-3820 
N o t a b l e 
o p e r a c i ó n 
Nuestro estimado amigo el señor 
Horacio Fernández, hermano políti-
co del agente del DIARIO DE LA MA-
RINA en Morón, nos ruega hagamos 
llegar, por esto medio, hasta el pres-
tigioso doctor Sr. José Antonio Fres-
no, su inmenso agradecimiento por 
haber librado de una muerte segura 
K la esposa del primero, señora Julia 
Rodríguez, d«;bido a upa notabilísima 
y delicada operación quirúrgica rea-
lizada con asombroso éxito. 
DESDE ALACRANES 
Octubre, 11. 
L A GKAN V I F S T A DKl , 
1>E O C T U B R E . 
Como estaba anunciado, w celebró en 
el día de ayer, la gran fiesta en conme-
moración del cincuenta aniversario del 
'"Grito de Yara" y en homenaje a las Na-
ciones Aliadas, así como la inauguración 
del nuevo Cuarted del Ejército Nartonal 
ronstruldo por nuestro Ayuntamiento. 
Toiio el pueblo demostró ayer, en loa 
r.istintos actos, su patriotismo y su de-
cidido amor a la causu aliada. Una In-
mensa multitud llenaba todas las calléis 
en demostración de su patriotismo. 
Los festejos dé ayer puede decirse sin 
temor a equivocarse que fueron una prue-
ba evidente de que el alma cubana fíen-
te todavía vibrar en sud corazones el ideal 
s;:grado de la libertad, por él que lucha-
ron aquellos patriotas del M. 
Ki prlmtr acto de los que estabas 
ar.ui\clado.s. con motivo de la gloriosa fe-
cha del 10 de Octubre, fué el recibimientj 
er la estación al señor Obispo diocesano, 
al Coronel Emiliano Amlel, al Teniente 
Montoro, al doctor Horacio Díaz Purdo y 
otras dlstiTiguidas personalidades, por unii 
concurrencia numerosísima, un piquete del 
Ejército ai mando del Teniente Madruga 
y la llanda de Mrtslca del Cimrto Distrito, 
fiue n la llegada del tren tocó el Himno 
Nacional y la marcha "Marchemos t) Ber-
lín." Este acto quedó muy lucido, 
t á MISA 1>F CAMPABA 
Desde allí se dirigió teda la concurren-
cia al parque de la Libertad, donde se 
celebró la anunciada misa de Campaña. 
Iba primeramente la Banda de Música, 
seguíanle el pelotón de la tiuardia nir.il, 
las autoridades y por último, el publico 
que llenaba toda la calle de un extremo 
a otro. Situada la Banda de Música f.i 
lugar adecuado, dió comienzo la misa, an-
te un artíf-tlco y hermoso altar con la 
"mr.pcn do la Virgen del Cobre, oficíiindo 
•q Obispo, Monseñor Salnz, auxllladc de 
los Padre;- Viera y Fi l ia . Después hb.» 
uso de la palabra el padre IVera, quien 
con frases conmovedoras explicó lo iiuo 
significaba para los cubanos la MstOrlcn 
fccliii, terminando por exhortar al pueblo 
a bacrificar de nuevo sus vidas si era pre-
ciso, en defensa de la patria y de la li-
bertad del mundo 
E L Nt'EVO C T A R T E L 
Luego se trasladó el público al lugar 
que ocupa el nuevo Cuartel, donde hubo 
dr procederse al bautizo del mismo, por 
el señor Obispo. E l Teniente del Ejército 
señor Montoro pronunció un elocuente, dis-
curso que mereció grandes aplausos de la 
concurrencia. 
C a n a s t i l l e r o s 
Y 
C u n a s d e m i m b r e 
E n c a n t o 
c S756 lt-23 Id 24 
P U L S E R A S R E L O J E S 
Una de nueetras Pnlmras Reloj, embellece la mufiéea de la anlg* 
más estimada y da a la aorin, la hora fija de la cita. 
DB N I K B L , DKSDH $0-00. DK PICATA. D E S D B $10-60. ORO ENCHA-
PADO, D E S D E $20-00. ORO 1* Y Iñ. DKSDE %S9-W. 
Todas son de alta ñervo dad, d« diversas formas, elcgtntes y bonitas. 
Constituyen na regalo ehle, oportuno, qm hace quedar bien. 
V E N E C I A , O b i s p o , 9 6 , T e l . 11-3201 
B E L L E Z A F E M E N I N A 
La joya más valiosa, la de más inestimable valor, eg la bellew. 
femenina; el horizonte de aa valor, no tiene zenit. 
Nosotros, que lo apreciamos, poiiemoa todo nuestro empe&o en te-
ner siempre artículos, dignos de tan valioso don. 
B A T A S - M A T I N E S - V E S T I D O S 
S A Y A S - B L U S A S . 
Nuestras confecciones, señalan la marcha, de una inequívoca mo-
da elegante. 
L A R 0 S I T A . - A v e n i d a d e I t a l i a 7 1 . 
C 8569 alt 
líerartiéronse al final dulces y Mcores 
entre la concurrencia. 
A las doce meridiano comenzó el al-
muerzo en obsequio al seüor Obispo, Co-
louel Amiel, doctor Pardo y demás per-
sonalidades Al rededor de una mesa 
adornada con flores y banderas de todas 
las nadones aliadas tomaron asiento msls 
de doscientas personas, entre ellas dis-
. tingivldas y bellas damas. Kelnó l i máa 
Ctttiiütfétá coufratornldad y orden. 
MITIN P A T R I O T I C O 
Terminado el almuerzo, se efectuó en la 
casa Ayuntamiento un mitin patriótico pe-
ra festejar y conmemorar la glorlo-.i fe-
cha del 10 de Octubre de 1SC8 y como 
homenaje a todas las naciones -lUadas, 
La Banda de Música fué situada frente al 
edificio y se adornaron todos los alrede-
dores con las banderas de las naciones 
aliadas. La tribuna aparecía cubierta 
con la bandera cubana. 
E l doctor Horacio Díaz Pardo, con su 
proverbial elocuencia hizo historia de la 
fécha que se conmemoraba, hablando de 
Céspedes y de su sacrificio por libertar-
nos, así como de la noble y justa < ansa 
qu>! defienden las naciones aliadas. Ter-
minó diciendo que tanto los ciibanoa «onu» 
los extranjeros debicramos prestar nues-
tro apoyo materhil y personal, tú se. ne-
cesitase, en pro de la Libertad del Mun-
do. Hablaron luego los señores CipltAn 
Lt'yte Vidal, Ignacio Pérez y otros más, 
sobre el mismo extremo, mereciendo todon 
en general unánimes aplausos y felicita-
ciones. 
Entre la concurrencia quo asist ió a este 
acto, figuraban los señores Coronel Emi-
liano Amlel. doctor Horacio Díaz Purd?, 
Tenientes Montoro. Arenclbla v P . Gon-
rfilcy., Capitán Enrique Levte Vidal v 
MotiSéSor Siilnz, Obispo de Matanzas, cóh 
los padres Viera y Fana. 
También hallábanse presentes las dis-
tinguidas señoras do Amiel. de Ar<»mibla, 
de I^eyte Vidal, de González, de Pércr., do 
Montes de Oca y otras. 
R E T E R K T A Y FUEGOS 
A las siete de la noche se quemiron 
bonitas pieza* de fuefíos artlficlalesi • se 
ofreció una retreta por la Banda dcrite-
glmlento. 
I'or la noche, n las 9, se celebró un 
suntuoso y espléndido baile donde se dlft 
cita lo más selecto y distinguido de esta 
sociedad. 
Antes de terminar, nuestra más ca-
lurosa felicitación a los iniciadores d«i 
esta hermosa fiesta, señores Ignacio Pé-
rez, Capitán Leyte Vidal, Manolo Montes 
de Oca. Teniente González y demás miem-
bros de la comlfílón. 
E L COnRESPONSAF/. 
3t-16 
D o n a t i v o 
Hemos recibido la cantidad de $3 
'̂ ue Una devota nos envía para la po-
bre Eloísa, del caserío de Luyano, 
en nombré del Corazón de Jesús. 
Dios se lo pague. 
D e A b r e u s 
Octubre, 15. 
I ECHA HISTORIC A 
Con gran solemnidad se celebró en 
este nobludo la fecha histórica del 10 do 
Octubre. Concurrieron los niños de 
diez aulas con sus respectlvosi prufeso-
it-s y proiVsoras. L a orquesta local eje-
cutó los himnos Cubano y de las na-
ciones aliadas. Los niños fueron osplén-
didameute obsequiados con dulces y li-
cores. Hicieron uso de la palabra dis-
tintos oradores que fueron muy aplaudi-
dos por la numerosa y distinguida con-
currencia. 
I M P R E S T I T O D E I.A VICTO-
RIA. 
En los espaciosos salones de "La Co-
lonia Española," se llevó a cabo una 
importante reunión do comerciantes in-
dustriales y de las autoridades locales, 
para la formación de un comité qué que-
dó constituido del modo siguiente; 
Presidente, señor Nicolás Valero, Al-
calde Municipal. 
Tesorero, Ss. llicardo Fernández Ois-
ttñón. 
Vocales: por el giro de ropa, señor 
Celestino González; por el giro de víve-
res, señor Benigno Orjales; por el giro 
de cafés, seflor Juan Suárez Dfaz; por 
el giro de barberías, señor Carlos Vi-
llegas. 
Dicho comltS ha colocado la «umn de 
mil pesos y muy pronto tendrá suscri-
tos todos los bonos. Se me dice que el 
central "Constancia"' PO suscribirá al 
empréstito con la cantidad de W mil pe-
sos. 
T I E S T A D E LA R VZA 
L a fiesta de la raza »c celebró en 
Abreus con gran lucimiento. 
Se efectuó un espléndido banquete en 
los elegantes salones de la Colonia E s -
pañola en el que tomaron participación 
cubanos v espafioles. E l bamiuelc ^ra 
de cincuenta cubiertos y fué servido 
por el hotel "Central." 
La fiesta fué organizada y llevada a 
feliz término por una comisión compues-
ta del Presidente y secretarlo de la co-
Icuia espnfiola señores Celo^tlno Gonzá 
l*z y Viente Itehollar y del presidente 
y secretario del Liceo, sefiores Alberto 
T'rbano Moreno v Kaimundo Cuet>. A 
la hora de los brindis hicieron uso de 
la palabra el señor Carlos Quevedo y el 
Pbro., señor Crescenclo A. Cruz. 
Los oradores recibieron nutridos 
aplausos. 
.«•ALCDO 
Se lo enviamos rauv afectuoso al señor 
r^rlberto Hernández, <cma Víante »IPÍ 
e j é r c i t o nacional, que ha llegado a esta 
localidad. 
E L C01tnESPON'SAL._ 
D e A l q u i z a r 
Octubre, 12. 
>OTA DE IM M.O 
Como anuncié por telégrafo, tras cruen-
ta y penosa enfermedad, ha pagado su 
tributo a la tierra, lu que en vida fué 
L o s F u n e r a l e s d e l . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
del Cuerpo Diplomático acreditado 
<n nuestro País. El Ministro de Italia 
Dr. Steffano Carrara. El Sr. Fernando 
Bridat, alto empleado de la Secreta-
ría de Estado. D- Calixto García, Cón-
sul en comisión. Ed Sr. Alberto Del-
gado, Jefe de Asuntos Generales. Dr. 
Padró, nombrado recientemente pri-
mer Secretario de la. Legación ¿e Cu-
ba en Washington. Presidente del Se-
nado Dr. Ricardo Dolz. Alberto de 
Carricarte, alto oficial de la Marina 
de Ginrra Nacional. El Secretario de 
Onras Públicas Coronel Villadón. El 
Sr. Gobernador de la Provincia don 
Celestino Baizán. Dr. Arturo Montori. 
Inspector de l£ Escuela Normal de 
Maestros- El Sr. Subsecretario de 
Agricultura don Carlos Armentero? 
D. Jesús María Barraqué. D. José Be-
nítejr. Director de "Mercurio". D. Flo-
rencio Méndez, D Antonio Diaz. El 
Dr. Jludio Mii..6. El conocido 'inge-
niero don Primitivo del portal. El 
señor Ricardo Díaz. Dr. Claudio G. 
Mendoza y muchas personas más que 
escaparon a 1* actividad reporteril. 
En marcha, 
A las nueve y minutos se dió la i * -
nal de partida siendo colocado el ca-
dáver en un armón de artillería tira-
do por tres hermosas parejas, y en-
hlereto con la bandera cnbna. Lo se-
puía la carrosa "Chicago" de la casa 
inppnTón. sencilla v severamente 
ataviada- Un escuadrón de artillería 
mandado por el teniente coronel Ca-
ballero abría la marcha. Este escua-
drón pertenece a la cuarta compañía. 
El duelo. 
Presidían el duelo ei Honorable Se-
cretario de Estado Dr. Desnernine y 
el capitán Jiménez en representación 
como ya hemos dicho, del general Me-
nocal Con ellos hermanos del difun-
to Federico y Alberto Torralbas. 
Fl féretro 
El féretro en que han venido y 
fueron enterrados los mortales despo-
jos d^l Dr. Toralbas, es una regia ca-
ja de acero, con un grabado en su 
parte posterior en el que se lee el 
nombre del extinto y la fcha d su 
dfunción. 
Julio Garrido 
Desde Washington y en representa-
ción del Gobierno cubano ha venido 
acompañando el cadáver, el conocido 
Jcven Julio Garrido, vice-cónsul de 
nuestra República en aquella capital 
Los honores 
Al cadáver del doctor Tiorralha»; 
m 
M U C H A C H A S T R I S T E S 
C O M P U E S T O 
M I T C H E L L A 
ES VUESTRA MEDICACION. 
E l s u f r i m i e n t o p e r i ó d i c o 
de d o l o r e s p e c u l i a r e s , e l 
malestar consecuencia de desórdenes orgá-
nicos, palidez densa, mal humor frecuen-
te, decaimiento físico y otros trastornos, 
hacen de vuestra vida, una mortificación. 
C o m p u e s t o M i t c h e l l a , ' 
R E G U L A R I Z A V U E S T R A S F U N C I O N E S . 
Fortalece rniesíro oráemismo, vivifica vuesíro 
ser, evitando los desarreglos, a veces dolorosos, 
siempre molestos, del sexo femenino. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
D E P O S I T A R I O S : 
Sarrá , Johnson, Taquechel , Barrera y M a j ó Coromor. 
ASTILLA^ 
J H OYE MíOrCAl 
Buffato.N.Y £U 
te le han hecho honores de coronel 
muerto en servicio, y en los momen-
tos de depositar su cp.dáver en la 
madre tierra el clarín tocó silencio 
y los soldados del Ejercito hicieron 
tres descargas de fusilería. 
E l s e r v i c i o m i l i t a r . . . 
Al Rededor de la Moda 
La Casa Boyles 
La moda ha tenido un cambio redi-
cal en el mobiliario del hogar y hoy 
día se usan mucho los muebles de ta-
picería estilo modernista, siendo "La 
Casa Boyles", sita en Salud, 10, una 
de las que más favorecsn a la media-
nía, pues arregla los muebles viejos 
modernizándolos y dejándolos como 
nuevos. 
"La Casa Boyles" también hace por 
encargo juegos de cuartos para ma-
trimonios desde doscientos diez pesos 
én adelante, según sean de madera del 
país o americana. 
También se cambian uno? muebles 
por otros y como esto ofrece gran-
des ventajas al comprador no pierdan 
su tiempo buscando muebles elegan-
tes y baratos, pues la economía solo 
puede encontiarla en "La Casa Boy-
le", Salud, 10. Telóíono A-0134. 
2790Í) 23 o. 
" C O L U M P I O S " 
P E L E T E R O S 
Acabamos de recibir 5,000 DOCEXAS TACOMvS GOM A MAUCA 
«PEERLES" nogro», oolor y blancos para calzado de H0M1UM: 1 SE-
ÑORA, 
Tomando cantidad que excada de Tina GRUESA hacemos precio espe 
1XCERA & C0., MURALLA 83. —HABANA. 
c 8675 lOt"19 
F a b r i c a c i ó n Americana 
T a m a ñ o s grandes, desde $ 1 2 
S o n de madera dura y m u y bien 
acabados. 
" L a S e c c i ó n 
'Obispo 85. Tel. A-3709 
(Viene de la PRIMERA.) 
que acrediten que "el nacido en el 
territorio de la República de padres 
extranjeros al llegar a la mayoría de 
edad según la lev nacional de sus pa-
dres haya optado por la ciudadanía 
do éstos". La legislación esoañola, al 
igual que la cubana, no exige acto ni 
manifestación algunos para acr-Mitar 
que se quiere continuar con la nacio-
nalidad de los padres. Bastí simple-
mente con seguir en posesión dol es-
tado o condición de español, o de cu-
bano en su caso. Seguramente, el se-
ñor ponente o redactor de esa instruc-
ción confundió la oportunidad que, 
por los incisos segundo y tercero del 
artículo quinto de nuestra Constitu-
ción, se da a los nacidos en el terri-
torio de la República de padres e i ' 
tranjeros o en el extranjero de pa-
dres naturales de Cuba quo hayan 
perdido la nacionalidad cubana, para 
reclamar su inscripción como cuba-
nos por nacimiento, y creyó, errada-
mente, que las legislaciones extranje-
ras, exigían parecido acto o mauifes-
tación, para seguir gozando de su 
nacionalidad, por parte de los subdi-
tos o ciudadanos por ellas regidos y 
que arriben a la mayoría de edad. 
Antonio RlbAs, Batanabó^—Si usted 
recuperó la nacionalidad española en 
la fecha que expresa y llenando to-
dos los requisitos que las leyes exi-
gen, naturalmente que deJó U3ted do 
ef-r ciudadano cubano, y por tanto, no 
está obligado a prestar el servicio mi-
litar, ni siquiera a solicitar ru inscrip-
ción como recluta. 
Jorge Alfredo M^ncía, Habanav— 
Kn la oportunidad señalada en el úl-
timo párrafo del artículo ¿!) df> la 
Ley; es decir, con quince días de an-
terioridad a, la fecha del sorteo, pue-
de usted ejercitar su derecho y optar 
por la instrucción militar, comunicán-
doselo a la Comisión Local respecti-
va y acreditando su derecho en forma 
fehaciente; pues, para entonc3!-% ya 
será usted "graduado dol institut:)" 
y gozará de los beneficios que tal es-
tado lleva aparejados Al llenar su 
planilla no está obligado a Lace)' 
conp.tar esoe extremos. Su última pre-
gunta me es Imposible contestarla ou 
tanto no se promulgue el Resltunw-
to especial de que trata el citado ar-
tículo 49 de la Ley. 
.Alarcelino Díaz, Santa Chirv-si 
usted no pu^de acreditar su rondicióii 
do extranjero por carecer do los do-
cumentos justificativos, de tal con-
dición, y ssS* imposible, por las r?-
zenes que expone, obtenerlos, f rzosa-
sámente se verá usted obligado a ser-
vir ya que, si bien es verdad que no 
es usted cubano, está impedido d: 
justificar qun es. 
X. X., Habana.—No tengo inconve-
niente en recibirle. Pase por 'ni £>-
tudio, Aguiar 116, Edificio "Llata" di 
1 a 4 de 'a tarde. Aunque otr?. cosa 
no sea, siempre me proporcionará UÍ-
ted el placer de despejar la úic.ígiiita. 
S o m b r e r e r a s 
Se so l ic i tan operadas buenas 
para sombreros. 
EL SIGLO XX, 
C8666 alt. 5t.-19 
C a n a s t i l l e r o s 
d e m i m b r e 
Hay seis tipos 
A cuál más bonito y más elegante 
A las futuras mamáa agrada ten« 
uno, con toda la ropita de su linda 
bebé. 
' ' L A S E C C I O N X " 
Obispo, 85. Tclóefono A-SIW. 
Y a l l e g a r o n l o s 
S i l l o n e s d e P o r t a l 
E l m o d e l o m á s elegan-
t e . M u y c ó m o d o s . 
L a C a s a B o r b o l l a 
C o m p o s í e i a , 5 2 a l 58 
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V A J I L L A S , L O Z A Y F E R R E T E R I A 
" L A R E I N A " 
|£S L A U N I C A . C A S A Q U E V E N D E B A R A T O . 
MARTINEZ y Ca.. Reina, 25. Teléfono A-5301. 
C 7321 t l t B t « i á y 
E V I T E L A F A T I G A 
» • totrtlfB «1 t f c n p * rm buscar 1a« toyM que neeMttm p « » • « 
reales, asi romo to4* etoss de objeto» de f i t a , ft» J 
réftk dtrerfnmente a la fábrica de •Miranda y CarljaBol Hnaa.* de 
Moran» número «1 y hallará eoaate d««e« adquirir. 
En la misma, pnede mandar kaeer tede lo qne ae !• eevrm ea 
la f B « a ^oyorta M refiere. 
8e ceuvpran prendas 7 abanleos antígnes; oro, platina 7 
iffüRALLA «L TELEfOlfO A-óflSf. 
c 86S1 alt 6t 19 
D I N E R O 
/U 1 por 109, sobre joy&t y 
valores. 
S «29» m í o 
' L a R e g e n t e " 
I T E L E F O N O 
L E C H E D E S C R E M A D A 
W A G N E í * s 
para nidos que padezcan afecciones gasíro IntesílDalcs 
y enfermos que no nueáan tolerar la gra -̂
A l i m e n t o I d e a l . L A T * $ 1 ^ 
Pídase en Droguerías y Farmacias 
El 
' • i 
ASO L X X X V I D I A R I O D E L A MARINA Octubre 23 de 1 9 1 » . 
^ B A Ñ E R A S 
PAGINA CINCO 
Cint» estregada anoche. 
' dramática, con d 
^ pr' Mujer Caída, llena de pa-
^¡onales-
M a r g o t 
r f t s t a b a n las añoras Tere-
nOmero público que acudi6 
ciar d estreno de L a 3Iujer 
de Rabel, María Martín di 
mercedes Romero ^ Aran«o. E l -fill« 
¿e Odoardc, Emilia Val-
üarnlsorta y Adriana Ser-
je 
ArnoIdson. 
Sierra de Lavedan, Margot 




Elvira da la Vega, Celia Arrióla, 
Conchita y Margot Díaz Garaigorta, 
Rosa Comas, Zoila María O s é s . . . 
Y Fablola de L a Moneda, la linda 
Fabiola, con sus hermanas Emma y 
Eva. 
Lindas también. 
Knrique F O V F A M L L S . 
B a s t o n e s y P a r a g u a s 
Con finísimos puños de oro y pia-
la, de las maderas más caprichosas 
Sueltos y en elegantes estuches con-
teniendo ambos objetos. Preciosísima 
colección. 
"'LA CASA QUINTANA" 
Av. de Italia (antes (¿allano), 74-7(5. 
Teléfono A-LÍOL 
^ f í a n a , J U E V E S , 2 4 d e O c t u b r e , e s : 
R A F A E L A R C A N G E L 
D U L C E S Y H E L A D O S 
¡ E S E L M E J O R O B S E Q U I O ! 
CUBANA". Galiano y S a n J o s é . T e l . A - 4 2 8 4 . 
[ N F L U E N Z A E S P A D O L A E S T A D O M I N A D A L N C U B A . 
¿ S E G U N D A T I N A J A 
LgffA Í : L M O C A D O , C O N S U S P R E C I O S B A R A T O S D E 
F L O R E R O S , P I E Z A S D E C R I S T A L E R Í A , 
L O Z A C O R R I E N T E Y B A T E R I A D E C O C I N A . 
S U A R E Z \ M E N D E Z . Teléfono A-USW 
nación Ja&iegrát ica . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
L o ESTADO DENTRO DE A U S -
tajea, Ochibre 28. 
totados nleuiHiKs y austríacos, en 
jjjifhsrath austríaco, ha» formado 
Italia con objeto de dirigir les 
| gtos del pueblo alemán residente 
iliistria y íonnar un estado germsí-
nlro de Austria. 
IESUMEN D Í L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
li guerra (iV-fensiva será la que 
UfOi la nación alemíina si el 
il Gobl«mo fracasa «n asegurar 
î aa con justicia", dijo el Frín-
t Maximiliano—Canciller imperiai 
n discurso quo pronunció ayer en 
Mchsta?. Fi discurso dió nueya 
ijíbre I» nota enviada de Berlín 4 
BgtDD< 
ll pueblo alemán necesita primero 
imt lo qne significan para d fu-
kk Aleniünia las catorce bases 
Presidente AVüson. Si no se obtie-
|||B satisfactoria contestación se 
ipor ej Gobierno un "Ilnmamien* 
}m la defensa nacionaI',—dijo el 
Mpe Maximiliano de Badén, 
fta guerra de defensa" no está 
V fótantc, si los aeonteciniientos 
litares continúan desarrollándose 
li porrenlr oomo en estos recien-
t̂ mpos pasudos. Durante los ni" 
Pt noventa y siete días de lucha 
«liados han avanzado a lo largo 
1» línea de Pont-au-Mousson a 
hpcrt en un proniedio de yelntio-
• mlüav;, ,\ ese fivanee re agregan 
p 7 oclio millas de Chateati 
K j a Grandlupe, cincuenta y 
JiedeAmie'̂  al Sambre. y treinta 
•o dp Dixmude al canal do E C C I T O 
•BirifC. E] gran pronu-dio •••.lá en 
Níra por ei hedió de que los 
P l del Fste de RelinK «o han 
retroceder ift i,'„ea «lenmr.n, so-
^pemiaJientes fortificaciones y 
h desesperada resistencia, hasta 
'•'eneniicro tuvo que replegarse al 
• r norte. >;„ ese sector e] progre. 
Wfho. c,¡n embargo, es tan «mpor-
•como el mayor nvanee efectuado 
s Darles del frente. 
« permanencia detnís del río 
W f r e c 0 (lue ,0s alemanes, por 
"^"to a| menos, han consolida-
¿ l'^as , 31 rápido avance de 
C?1' orttanicos y franceses ha s f 
do más letito. Las tropuas británicas, 
sin embargo, han tenido buen éxito en 
ci cruce del rio al Esto .de pecq y 
r-orte d6 Yaleuciennes. En esa dudad 
también han penetrado los británi-
cos ; pero parece que parte de la pla-
za está aún Cn poder del enemigo. 
Más ai sur Ios ingleses, americanos 
y franceses combaten rigorosa mente 
en su empeño de romper la línea de 
llunding. Esta posición defensiYa, 
¡amque tan formidable como la de 
HIndenburg, ê  suflcienteinentc fuer-
te para dilatar ei avance aliado. Los 
íntimos partes dicen que los ingleses 
y americanos estaban avanzando len-
tamente al Este del rio Seiie. L a mis-
ma sitr.aclón ¿e ha obtenido más aba-
jo de la línea, alrededor de la cual há-
llase ei saliente de Laon. 
Los ojos de Ies aliados del inundo 
so dirigen ahora a Lorena y a los 
sectores del ^Voeyre, en expectación 
d̂  una acometida americana en di-
rección a Metz. 
ê han efectuado algunas incur-
siones allí y más al oeste durante los 
dias pasados; y las Incursiones por la 
regular son precursoras d6 un ata-
que. S3 ha convenido en qne Metz es 
el gozne sobre el cual toda la línea 
alemana se está retirando y un golpe 
en las fortalezas podría, si tiene buen 
éxito, poner en confusión todo el re-
trogr'Jdamiento qne sigue del Mosa al 
nar del Norte. 
EN LA CAMARA FRANCESA 
Paros, Octubre 23 
L a Cámara de Diputados vitoreo 
hoy estusiásticamente a los diputados 
iVlory y Raglieloom, de Lílle, qne 
han vuelto a ocupar sus asientos en 
h Cámara después de haber estado 
I en n0der de los alemanes. En medio 
de impresionable silencio el diputa-
do Delory dijo: 
uKs imposible denunciar todos los 
rrimenes cometidos por los alemanes 
per© entre todcs el más abom'nable 
fné el haber sacado de LlIIe los sol-
dados enemigos a las mujeres y a los 
muchachos de diecinueve y dieciseis 
años para después de haberlos obH-
p.do ai examen médico conducirlos a 
trabajos recios para e] ejército Inva-
?cr balo el fuego de las ametrallado-
r. s francesas. 
L a Cámara expresó su Indignación-
l :i diputado gritó: MLe enseñaremos 
nuestros hijos esos hechos. Jamás 
los olvidaremos'». Entonces el dipu-
tado Delory dijo: •'Las llanuras de 
I, n, no son más q"c u"a área inmen-
sa de ruina, sin una cosa intacta. No 
P I A d c 6 I G L O 
G A R C I A l ¿ > T O . - 5 . R A r - A & L Y A G U I L A 
' • -
E L E G I R E S M U Y D I F I C I L 
C U A N D O T O D O E S 
B E L L O . 
E s o o c u r r e c o n l a p r e c i o s a c o l e c -
c i ó n d e s e d a s , e n d i v e r s i d a d d e c o -
l o r e s d e ú l t i m a n o v e d a d q u e h a 
r e c i b i d o e s t a c a s a p a r a l a p r ó x i m a 
e s t a c i ó n . 
« V A L U A » 
Mañana es el santo de ¡Rafael y Rafaela. 
¡Venga a comprarnos sus dulces.! 
Estuches finos de BOMPONES. Pomos de Caramelos; surtido de clases. 
¡Precios! Los más baratos. 
E U B O M B E R O 
G a l i a n o 120. T e l é f o n o A - 4 0 7 6 
C A F E s u p e r i o r d e p r i m e r a c a l i d a d . 
hay un francés que "o desee el casti-
go de los culpables'*. 
Por último el diputado Delory ex* 
puso cómo los soldados alemanes ha-
bían ultrajado y violado a las mujeres 
de Lille, y habían llevado a n iño | de 
quince años a trabajar para elos. 
RECOMPENSAS MILITARES 
Londres, Octubre 22 
Cinco nuevas cruces de Tictoria ha i 
sido concedidas y tres de los agrá-
U C A S A B O R B O L L A " 
N e c e s i t a p a r a s u f á b r i c a de m u e -
í e s , o p e r a r i o s q u e c o n o z c a n s u 
' f í e lo a l a p e r f e c c i ó n . — — 
G a i i a r á n B u e n J o r n a l . 
rliaüse a l a f á b r i c a . C o m p o s t e l a , 6 9 . 
c 8592 alt 8t-l7 
P a r a g ü i t a s U l t i m a C r e a c i ó n 
H ® 3 » C U R A G A R R I D O 
S u p r i m e toda c l a s e de do-
lores . L I S o b r e : 5 cts. 
I ciados murieron en campaña. L a más 
i conmovedora relación acompaüó el 
| otorgamiento de la cruz a Piper Jn-
fies Richardson, del regimienta de 
Manltoba. Richardson, después de he-
roica defensa, en difícil situación, lo-
f;ró capturar la. posición desde la cual 
habían di^mndo las fuerzas (leí re-
gimiento canadiense a qije pertenecía. 
DISCURSO D E L R L T JORGI. A I OS 
DELEGADOS \ O R T E A M E K I C A -
i • 
Londres, octubre 2 3 . 
E l rey Jorge Tccíbic ayer a una trran 
: diputación de los dek-fcados iulerpar. 
\ lamentarlos et ü palacic de Buclcin-
; gham. En Ja íliputación figuraron 
treinta representantes británicos, vein 
i tidós de Francia» ocho de Italia y uno 
de BélRic.i. 
"Más de dos años han Pasado—dijo 
el monarca—desde la primera reu-
nión del Comité Interpariamcut-Jrio de 
^ Cámara francesa, cuando vosotros 
y 3>5 estábamos en t i angustioso con-
fllcft>, cuya solución parecía incierta 
Para muchos, aunque vosotros v y<» 
nunca dudamos que nuestra causa, la 
cansa del derecho y de la humaindad, 
prevaleciera. Ahora los ciérriíos de 
Francia, Itolia. Bélgica y los Estados 
Uitífdos, unidos a los nurstras, están 
arrollando a los enemigos, despedaza-
dos y cuyos pueblos chiman por la 
Paz. 
^I.a victoria está con nosotros; y 
todos hemos convenido en que lia de 
ser una victoria completa.'' 
E l rey Jorge recordó qne mientras 
entre la Gran Bretaña c Italia había 
existido siempre la paz. hnbo un tl?m 
po en qnejte Gran Bretaña y Fninciü 
estuvieron on guerra en pasadas cen-
turias. "Pero—continuó diciendo el 
rey—en aquellos tiempos siempre hu-
bo por ambas partes espíritu de ca-
teallerosidíul qu^ impidiera amanru-
ras y cuando la paz se concertó, fué 
con sentido de mutuo respeto.'' 
MERCADO NEOYORQUINO 
Nueva York, octubre 23. 
, Resunifn del Journal de Wall Street 
"Buenas condiciones para los yalo-
res ferroviarios. Todos han ocupado 
puestos altos en la cotización. Los 
preferidos de empresas navales han 
subido más, qu^ en todo el año| Acu-
mulaciones en los de productos taba-
caleros. Los de la "American Suma-
tra'' han recuperadj mucho de su!* 
recientes bajas. 
En la de Balduin existe un estado 
misterioso. Se han vendido un millón 
y den mil de ellas.** 
Las acciones de la "Cuba Cañe Su-
l gar* no han tenido cambio en la co-
jtizacíón de S 2 . 8 4 en la venta de un;is 
| siete mil y quinientas. Las preferida 
, ganaron L S Í 8 en mil que se vendieron. 
O F U I A L L S I N G L E S * S tS( Al'ADOS 
DK LAS PRISIONES TURCAS 
Londres, Octubre 2 2 . 
Ocho oficiales británicos que caye-
ron prisioneros en Knt-et-Amara íle-
1 garon hoy a Inglaterra, después de 
grandes desventuras. L O M oficiales 
i se escaparon de las prisiones turca-
en el Interior del Asia Menor. Se dlrl-
| gieron a la costa atravesando las mon-
j tañas de Taurus ,casl sin sUBÍenlM, 
Se posesionaron de un bote turco 
de patrulla, dirlgléndosee n él a Chi-
pre, guiándose por el sol. 
SERBIOS !MÍ1S10\ER0<J M L I R T O S 
EN BULGARIA 
Londres, octubre 221. 
T.Ü primera expedición de mi! in-
gleses prisioneros hechos por !os búl-
caros y libertados bujo el convenio 
de paz entre B u l a r l a y los aliados, 
Pasó ayer por Sofía en marcha hacía 
Salónica, segftn un despacho al Mail, 
trasmitido desde la capital bóteara. 
Los prisioneros británicos libertados 
Informan que diebldo ai mal trato de 
que fueron objeto por los búlgaros, 
' han muerto tres mil de los cincuenta 
i mij serbios prisioneros qne había en 
los campos de concentración cn Bul-
garia. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
AZUCARES 
New York, Octubre 22. 
E l mercado local de nzúcnr crudo 
continúa sin variación, cotizándose 
centrífuga a 7.28. 
En refino la demanda no ha mejo-
rado perceptiblemente. Los precios 
continúan sin variación n base de nue-
ve centavos por granulado fino. 
TALORES 
New York, Octubre 22. 
E l mercado de valores hoy parecía 
separarse de las cuestiones de la gue-
rra y sus más inmediatas influencias, 
concentrándose una gran proporción 
de las transacciones cn las acciones 
de Inversión de alto grado. 
' Hubo una pronunciada expansión 
, del reciente movimiento de compras 
1 en ferrocarrileras y de carbón, bajo la 
' dirección de las de Reading, ganando 
[de uno hasta cuatro puntos, mientras 
las Pacifics y muchas de bajo precio 
de transporte ganaban de una hosta 
tres puntos. 
epidemia gripal 
! en la República 
DEFTJNCIOXES EN CAMAGUEY 
E l doctor A. Agüero García, Jefe 
Local de Sanidad de Camagüey, ha 
pasado un telegrama a la Dirección 
üe Sanidad, informando las defuncio-
nes ocurrida^ en aquella localidad 
desde el 17 al 20. 
Durante el día 17 ocurrieron 11 
defunciones por grippe y 10 por otras 
enfermedades; día 18, 7 por grippe, 4 
por Bronco-Eneumonía, 1 por Pneu-
monía y 1 por otra enfermedad; día 
^ G s p l é n d i d o s u r t i d o r e c i b i d o de p a r a g ü i t a s y 
sombri l las de f a n t a s í a , n e g r a s y de c o l o r e s . 
U W L Á C T O " y "LA M A L " 
L O P E Z Y S A N C H E Z . O B I S P O , 119. 
TBUJILLOI Ji, 
E L M A Y O R Y M A S V A L I O S O S U R T I D O 
E N J O Y E R I A F I N A . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
( a r d e s G a l i a n o 7 4 - 7 6 T e l . A 4 2 6 4 ^ A v e . d e I t a l i a 
M o e t i i e s y M i É r e s 
V e a \ z g r a n e x i s t e n c i a 
d e 
L a C a s a B o r b o l l a 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
19, 18 defunciones por grippe y 17 
por otras enfermedades; 20, 17 por 
grippe y 14 ñor otras enformedades. 
G R I P P E E N C A M P E C I I L E L A 
E l Jefe Local de Sanidad de Cam-
pechuela, coiiiunica a la Dirección do 
S:inidad la existencia de muchos ca-
sos de grippe en aquella localidad. 
Se envía material desinfestante J 
útiles de desinfecaion. 
L Y C A L D Í N E 
í Q u é e s L y c a l d i n e ? L a 
b a s e d e l a a t r a c c i ó n d e 
m u c h a s b e l l e z a s f r a n -
c e s a s . A s í p u e d e d e -
c i r s e t e r m i n a n t e m e n t e . 
L y c a l d i n e e s u n e m b e -
l l e c e d o r f e m e n i n o . E s 
u n a n o v e d a d d e l a r t e 
d e l o s p e r f u m i s t a s . E s 
u n a f e i t e s e m i - l í q u i d o , 
q u e c o m u n i c a a i c u t i s 
l a b e l l e z a a t r a y e n t e d e l 
m á r m o l d e P a r o s . 
L Y C A L D I N E 
A r o m a e l c u t i s , l o s u a -
v i z a y l e d a t a l t o n o d e 
t r a n s p a r e n c i a , q u e e l 
c u t i s d e l a s d a m a s , t o -
m a l a t e r s u r a d e l r a s o , 
a l a v e z q u e l a s u a v i -
d a d y h o m o g e n e i d a d 
d e l a r m i ñ o . L y c a l d i n e 
h a r á q u e l a b e l l e z a d e 
l a m u j e r c u b a n a , s e 
m u l t i p l i q u e y q u e s u s 
e n c a n t o s y s u a t r a c c i ó n 
s e a n c a d a d í a m a y o r . 






ANUNCIO DE VAD1A 
E l mejor surtido de pieles, doadd 
usted puede escojer la forma y co-
lor que más le agrade, lo encontrará 
en esta casa. Hay marabú y piel para 
adornos de vestidos. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Jícptuno y Campanario, 
Hágase enseñar nuestros sombreros 
de invierno. 
C u b i e r t o s e l e g a n t e s 
D I S E Ñ O 
" C o r o n a N u p c i a r 
(PAR P L A T E ) 
De la más alta calidad, por el má^ 
bajo precio. En estuches y piezas 
tueltas. 
GARANTIA 10 AÑOS 
1 A S K C I C N X " 
Obispo 85 
c 8680 alt 
Teléfono A.n7ll9 
íit-19 
" L a F e m m e C h i c a P a r í s " 
Acaba de recibirse el número de Noviembre, trae, como siempre mo-
delos interesantísimos; predo de cada número, 90 centavos. 
Suscripción por seis meses, $4.00. Un año, $9.00. 
Para envíos al interior, 10 centavos más, para certircado. 
Edición especial: Les Enfants de L a Femme Chic, un número, $1.00 
Agencia exclusiva para toda la República: Librería do J O K ¿ Aíbela, 
Belascoaín, 28.B, esquina a San Raiael. Teléfono A-58í)o.—Apartado 5U. 
Iluba na. 
C8692 8t.-21 
FERROS A N G 
Tónico y estimulante del cerebro y M s l s t e n í i mincular. 
Vigoriza el organisnío y estinmla el apetito. 
Está demostrado por la elouclsi haco 
muclio tiempo, la aectóp benéfica ilel hie-
rro en la reyeiieraeiún de la. bañare. 
Combinar el hierro ton otros elementos 
de reconocido valor terapéutico, crean-
• tío un medicamento de acción poderosa 
contra los desórdenes del orpranísmo en 
tuueral, lia sido el pensamiento que dió 
*cr a FKUUUSANG, en el cual se en-
cuentra el hierro en el más absoluto es-
tallo de pureza y asimismo los elemen-
tos asociados a su eompo.sielon química, 
resultando un compuesto de sabor agra-
dable y de poaltlvoa resultados, lo mis-
mo en el adulto que en el niwo y que 
puede administrarse aún a las personas 
laás delicada* 
El FKliKOSANG €s el remedio por ex-
celencia en todas las funciones defec-
tuosas del sistema digestivo, siendo un 
poderoso estimulante del apetito y un 
eflcaíz agente de la nutrición. Conoridos 
toi' los tormentos que proporcionau las 
(ligestlones Üiffcuefl o iiwoiupletas que 
llctrnn a hacer odiosa la vida al quo las 
sutre. Bl KKUUOHANG, tolerable :i to-
' de» los estómagos, aún los más ileuca-
dos, imprime actividad y vigor > loa 
iVganos ingestivos y por lo tanto, reali-
M fin violencia las funciones dft la «n-
ceFtlón, haciendo <|iie el alimento apro-
vedie y nutra. Sabido es que comer es 
diRerlf. Cuando la digestión, es Í"HI 
pl.-ta, viene el desequilibrio del *l*t*m* 
í-on su cuadro de J*decimiegto-: ixi-
IOLTA. KN^OWACItlN MENTAL, VOl-
l-OimFClMTENTO FISICO, etc.. etc. 
V i FEUKOSANU es un admirable me-
rti.ainento que m.ine los elementos in-
la-í propiedades a.-tivas del fftsloro, aJi 
Voento imprescindible del cerebro y el 
S n a nervioso, .constituyendo por ? 
steina nervioso. . HV.'s r,,s,,i. 
ÍBURASTISNIA, . IMPOTENCIA BAWI^ 
ta 
tn 
TO GKNí-^Af- ENAG VALECE.NC1AS. 
D E P O S I T O S : 
en las droquerías: Sarrá, Johnson, Taqusnliel, Majo y Coloraer, 
Barrera y Ca. y Dr. Padrón, Belascoam y Neptuno. 
AÑO LXXXV1 
i 
DIARIO DE LA MARINA Octubre 23 de 1918. 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
^ propós i to de la censura 7 de la 
r m a eu que se viene ejerciendo es-
•nbe " L a Epoca", de Madrid: 
No podemos culpar al Gobierno ni a 
iu ceusuni de la Bituacióu de ambigiie-
uau en que nos eucoutramoa Han sido 
los excesos de una parte de la Prensa, 
tratando el problema exterior con el mis-
nio desenfado que un pleito de aldeliue-
la, los que han dado margen al estable-
nmicnto de la censura, y ya estableci-
da ésta, prodúcense los efectos lóglcosi 
de Ta falibilidad humana, tachándose a 
;IIIOS perifidicos-noticias que otros pu-
blican, pecando los censores a veces de 
maliciosos y a veces de Cándidos, y 
creando con ello una situación de equi-
librio inestable. 
Pero, ¿nos hemos dado cuenta exacta 
la Prensa de la importancia que tiene 
la cuestiOn exterior, no sólo de momen-
to, sino permanentemente, y de la mi-
sión que nos incumbe cerca del público? 
Porque nosotros estamos observando con 
pona que no se tenga paciencia para es-
perar a que el Gobierno hable, y que 
por el deseo de lanzar una noticia, se 
hurlen leyes y se siembre la alarma en 
la opinión. 
E s doloroso, como observa " L a 
E p o c a " que haya p e r i ó d i c o s que con 
tal de lanzar una noticia—no siempre 
cierta—siembren la a larma en el pa í s 
y creen un ambiento de intranqui l i -
dad e incertidumbre. A ñ á d a s e a ese 
mal otro mal m á s grave a ú n : el que 
supone las luchas desencadenadas en-
tre las filias y las fobias que tantos 
d a ñ o s han causado a E s p a ñ a y que 
varias veces estuvieron a punto de 
ponerla a l borde del abismo. 
Cuando se tratan asuntos de or-
den exterior, especialmente en las 
actuales c ircunstancias , toda pruden-
cia es poca. Se requiere para tratar 
dichos asuntos de una serenidad abso-
luta, y esa serenidad no puede exis-
t ir s i las plumas se mueven a impul -
so de los odios que despiertan las 
luchas de bandos. Por eso desde 
un principio nos hemos mostrado par-
tidarios de la censura impuesta por 
el Gobierno e s p a ñ o l . 
Y conste que somos partidarios co-
mo ^el que m á s de la l ibertad de pren-
sa. 
Pero no dejamog (Je comprender 
que esa libertad es en muchos casos 
perjudicial . 
Hubo momentos en que las notas 
cruzadas entre los Gabinetes de Ma-
drid y B e r l í n como consecuencia de 
los hundimientos de buques e s p a ñ o l e s 
por submarinos alemanes, produje-
ron viva e s p e c t a c l ó n en E s p a ñ a . 
Y "Heraldo de Madrid", poniendo 
por sobre I03 intereses de partido la 
tagrada conveniencia nacional, es-
c r ib ía : 
E l Gobierno en todo instante es la re-
1 resentaclóu de Esparta. Eu estas ho-
ras de luquietud debe aparecer dotado 
de cuanta fuerza moral le sea necesaria, 
l-ara que uo haya posibilidad de que se 
la degrade como si no fuese la plena y 
firme representación de la voluntad co-
lectiva de la nación española. 
Si eso es asi, y si la nota del £0 do 
agosto Ultimo mereció aplausos genera-
les, no dudamoa de que el Gobierno sa-
brá proseguir la ruta que entonces ini-
ció. 
L a afirmación escueta de que eslaba 
obligado a la asistencia de la Mtrina 
mercante para suplir su tonelaje, tiem-
1 re que ocurrieran nuevos torpedeamien-
tos, no ha sido rectifllcada, y no puede 
serlo; porque el retroceder sería lo mis-
mo que renunciar al amparo de una par-
te del patrimonio de nuestro país, que 
no podría sobrellevar las consecuencias 
de una calculada interrupción del co-
mercio marítimo, indispensable para 
nuestras Importaciones y para nues-
tras exportaciones. 
No se dude, por consiguiente, de que 
eiempre que se trate de asuntos que to-
quen a la médula del interés nacional y 
que exijan una exaltación del sentimien-
to patriótico estará la opinión prtblica 
al lado de los gobernantes, porque no so 
les puede n"gar una viva, intensa y bien 
patente adhesión cuando se ponen en l i-
tigio cosas tan interesantes como las 
que ahora constituyen el fondo de la 
c ies t ión debatida entre una nación ex-
tranjera y el Estado de España. 
Be l la y patr ió t i ca postura la del 
"Heraldo de Madrid", que fué imitada 
por casi toda la prensa e s p a ñ o l a . 
Cuando la dignidad o ]a vida de una 
n a c i ó n e s t á n en peligro deben darse 
de lado a las luchas internas para do-
tar al Poder P ú b l i c o , que es la verda-
dera e n c a r n a c i ó n del p a í s , de toda la 
e n e r g í a y autoridad necesaria. 
Nosotros no podemos por menos de 
aplaudir a l "Heraldo de Madrid", y 
con él a todos los p e r i ó d i c o s que en 
un momento de verdadero p«eligro s u -
pieron ponerse a l lado del Gobierno. 
Q. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
M. L A R C H I C O F K A D I A D E L SANTI-
SLVIO SACKAM-ENTO I>E L A C A T E O R A L 
E l pasado domingo ha celebrado sus 
cultos mensuales, la M. I . Archicofradía 
del Santísimo Sacramento de la Catedral. 
A las siete v media de la mañana, tu-
vo lugar la Misa de Comunión general. 
Fué celebrada por el R . P . Espinosa, 
Cura Vicario del Sagrario de la Cate-
dral. 
Se vió muy concurrida. 
A las ocho y media después del canto 
de Tercia se verificó la mayor. Ofició 
de Preste el M. I . don Antonio Abín, 
ayudado de los Presbíteros Román y 
Piedra. 
Pronunció el sermón el R . P . JuaJ. Jo-
sé Roberes, Secretario del Cabildo Ca-
tedral. 
Concluid ala Santa Misa, se rezaron 
las Letanías de los Santos, siguió la pro-
cesión del Santísimo Sacramento, ben-
dición y reserva. 
A la procesión concurrieron el Cabildo 
Catedral. Capellanes de coro. alumnos 
oei Seminario, lofrades y fieles. 
L a parte musical se interpretó por los 
cantantes, señores Miró. Aranda y Gu-
rruchaga. acompañados al órgano por el 
maestro do la Capilla Catedral, señor Fe-
li)pe Palau, cuyo cargo alcanzó por opo-
sición. 
Según el Hermano A. C , que nos re-
mitió estos datos, concurrieron muchos 
fieles. 
Damos las gracias al expresado cofra-
de por habernos enviado los datos n t c é -
sarlos para poder anotar los cultos cele-
brados en el presente mes por la expre-
j sada Hermandad cucarística. 
Asimismo acusamos recibo del órgano 
oficial de la Corporación, al cual tene-
mos que poner algunos reparos. 
E l primero a l artículo titulado "Cora-
zones," firmado por N. de P . 
Dice: "Un tonto, inspira desdén.;" "un 
corazón corrompido, odio." 
Un tonto es un ser anormal, desgra-
ciado, y por lo tanto debe* inspirar com-
pasión, y no desdén. Sería cruel mirar 
al tonto con desdén, pues sería faltar a 
la caridad con el prñjlmo. 
L a palabra odio no puede pronunciarla 
el cristiano. Sus labios deben abrirse 
para pronunciar la dulcísima palabra, 
que pronunció Cristo, en la cruz, cuan-
do los corazones de sus enemigos, esta-
ban llenos de odio mortal. 
Un cornzñn corrompido debe inspirar-
nos también compaslñn, piedad. 
Mirarlo como un enfermo de gangre-
na, haciendo todo lo posible por sal-
varlo. 
| Si al que tiene el corazón corromoido. 
lo miramos con odio, ya estamos en el 
mismo plano de igualdad. 
S a b e q u e e s 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L D R . MARTI) 
C o n v e n c i d o d e l o s a b r o s o q u e s o n 
s e c o m e n V u n o , p e r o l o r e g a ñ a r í a n ; 
e s p e r a a s u m a m á p a r a p e d í r s e l o p o r -
q u e q u i e r e s a b o r e a r l o . 
B O M B O N P U R G A N T E , 
e s l a p u r g a 
q u e p i d e n 
l o s n i ñ o s . 
AemAR M6J 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
¡ E S T U D I A N T E S ! 
L I B R O S D E T E X T O , M A S B A R A T O S 
Q U E N A D I E . 
L I B R E R I A D E A L B E L A 
B E L A S C O A I N . 32-B, E S Q U I N A A S A N R A F A E L . 
H A B A N A . 
c 8564 8t-16 
H E M A T O G E N O L R O U X 
Tónico reconstituyente, que regulariza el flujo mensual, 
corrige los retrasos, las supresiones, los dolores y cólicos 
que acompañan al período y comprometen con tanta frecuen-
cia la salud de las Señoras. 
DlzPOSI TO: R I O L A A/o . 9 9 
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Nuestra ley es de amor. 
Jesucrista nos manda amar al ene-
migo. 
Él señor Fernández Arnedo, expresa 
en sus consejos higiénicos, "que los pul-
mones no pueden lavarse, pero sí ai-
rearse." "Que las ventanas cerradas, 
son calles abiertas a la tisis, etc." 
Los pulmones son los grandes Jaban-
deros de la sangre liurnana, que al pa-
sar por ellos i) su ve-/; los fortalece. 
Las ventanas abiertas tambión pueden 
traer aire viciado que deposite gérmenes 
nocivos en el organismo. 
También dice: '"Cuando no sepáis qué 
comer... no comáis^" 
Ese es un precepto higiénico en pug-
na con la Caridad, ¡hombre!, porque si 
no sabe qué comer se expondrá uno a 
perecer por alimentos daiMnos, pero sin 
comer, se moriría también. 
Mas humanitario e higiénico es cuso-
ííar al que no sabe, qué comer, lo que 
debe comer. 
ESI hoi mano Gregorio Blanco, diserta 
sobre la moneda, concluyendo con este 
parrafito: "Vende, traiciona, hiere, ma-
ta, vulnera, soborna y mancilla." 
Por eso debíamos trabajar para su-
primirla, la cual lograríamos si prac-
ticásemos una vida conforme P, la doc-
y 
%m%\ de m c u s í s 
F A C T O R " A 9 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s de Jo-
y a s , r o p a s y m m e b l e s . 
I N T E R E S M O D S C O 
SG592 24 o. m ST o 1 
trina católica, porque entonces tendría-
mos un solo corazón y una sola í;lma, 
tan desprendidos de los bienes de la 
tierra como losi cristianos de los prime-
ros siglos, cuyos bienes irán comunes, 
"repartiéndose a cada uno,—dicen los 
historiadores eclesiásticos—según había 
menester, y así no había ningún necesi-
tado entre ellos." 
Santa Teresa de Jesús nos dice ha-
blando del dinero: 
"¿Qué es esto tiue se compra con es-
tos dineros que deseamos; ¿Ks cosa de 
precio ; Es cosa durable? ;,O para 
qué la queremos?" Negro descanso se 
procura, que tan caro cuesta. Muchas 
veces se procura con ellos el infierno, v 
se compra fuesro perdurable y penas sin 
fin. ¡Oh, si todos diesen en tenerlos por 
tierra sin provecho, que concertado an-
daría el mundo, que sin trtlfagos: .Con 
<iué amistad se tratarían todos, si fal-
lase interés de honra y dinero.' Tengo 
para mí te remediaría todo." 
Así, pues, déjese de vituperar o ala-
bar el cofrade Gregorio el dinero, y es-
tudie e indague una lórmuia de cri.-rtia-
na economía que lo suprimiese. 
Sentimos no poder examinar los no-
vísimos pasatiempos de la "Mesa Ite-
vuelta" de Alberto Calvo, pues veríamos, 
<iue no es revuelta, sino ordenada, for-
mada por material escogedísimo con to-
do cuidado; ni las lecciones agrícolas de 
Miguel Verano, que explican los resul-
tados industriales de las plantas; pero 
nc como se . obtienen éstas por su cul-
tivo; asimismo las de Zeografía del her-
mano Morata: las fábulas de Ferrándiz •, 
ni tampo'-o los asombros de Ferret, por-
que se tome lo que nos regalan, y en 
cambio rechacemos, lo que parecido o 
igi:al hubiésemos pedido en compra an-
tes de fijarnos en el gratuito regalo del 
comerciante. 
Hacer lo contrario sería asombro. 
Contiene la citada revista un magnífi-
co editorial de F . Romero y una bellí-
sima poesía del doctor Guillermo Sure-
da. 
Todos los artículos son amenos e ins-
tructivos. 
Felicitamos a todos y a cada uu> de 
los escritores hermanos. C a la Archi-
cofradía por su piedad y labor catóíico-' 
social. 
( X CATOLICO. 
6 3 p 
I 
•A 
LA MEJOR OPORTUNIDAD para 
conseguir cubiertos a precios regalados. 
Juegos de 3 PIEZAS desde 99centavos. 
E S T U C H E S PARA REGALOS, DES-
D E $8.50 CON 25 PIEZAS. 
No compre cubiertos sin ver antes 
nuestro colosal surtido. 
L O S R E Y E S M A G O S 
73, Gaiiano, 73. Telf. A-5278. 
, Sección Bibliográfica 
D I C C I O N A R I O E N C I C L O P E D I -
CO I L U S T R A D O . — P e q u e ñ o 
Larousse Ilustrado, publicado 
bajo la d irecc ión de Claude 
Auge Adaptac ión eepaño la de 
Miguel de Toro y G-ómez. 
E L P E Q U E Ñ O L»AROUSSB 
I L U S T R A D O es el Dicciona-
rio máa completo de cuantos 
se han publicado en s e p a ñ o l , 
, estando ilustrado con 5.900 
grabados. 200 cuadros y 102 
mapas. Además contiene un 
extenso Diccionario de Histo-
ria y Biograf ía y un Vocabu-
lario de las voces latinas y 
extranjeras que se usan en 
castellano. 
E L P E Q U E Ñ O L A R O U S S E 
I L U S T R A D O es el Diccionario 
ideal para toda casa y para 
todo despacho. Forma un tomo 
de 1,528 pág inas en 8o mayor. 
1 tomo s ó l i d a m e n t e encuader-
nado en tela con planchas. $3.00 
L a misma obra encuadtVnada 
lujosamente en piel flexible 
con cantos b r u ñ i d o s . . . . $2-50 
Se remite franco de portes y cer-
tificado remitiendo 30 cen-
tavos m á s . 
C I S N E R O S Y L A S L E Y E S D E 
I N D I A S . — E s t u d i o h i s t ó r l c o -
cr í t i co -b iográ f i co del Carde- • 
na] Cisneros y su influencia en 
la co lon izac ión de la A m é r i c a 
Lat ina , por J o s é del Val le Mo-
ré, con prólogo del doctor J o s é 
Anto l ín dei Cueto. Trabajo 
que obtuve el premio conce-
dido por el D I A R I O D E L A 
M A R I N A en el certamen hls-
tór ico - l i t erar io celebrado en la 
Habana para conmemorar el 
4o Centenario de la muerte del 
Cardonal J iménez de Clsneros. 
L a presente obra no es solo 
un libro que intereso a los 
Abogados, sino que interesa a 
todos aquellos que deseen co-
nocer codo aquello que se re-
laciona con !a Historia de 
Amér ica . Itomo en r ú s t i c a . $0.60 
MANUAL D E L C A Z A D O R C U -
BANO. Contiene nociones 
exactas sobre el tiro, las a r -
mas y accesorios de caza, los 
perros de muestra y corredo-
res, las costumbres y descrip-
ción de la¿i aves y m a m í f e r o s 
de la I s la de Cuba, Ley de 
Taza, etc.. por D. FTnrique 
Manera y Cao. 1 tomo en pasta $1 50 
. 'RATADO D E A V I C U L T U R A . 
Anatomía , F i s io log ía , m é t o d o s 
de reproducc ión , aptitudes y 
e l ecc ión de las aves Incuba-
ción, crianza, cebamiento o 
engorde Descr ipc ión de las es-
pecies y las razas. E x p i o t a c l ó n 
do la^ ave^ d o m é s t i c a s Condi-
cionas económicas , por Carlos 
VoitelMer "Enciclopedia a g r í -
cola publicada bajo la direc-
c ión de G Uery " 1 tomo Ilus-
trado con 235 figura?, tela- $3 00 
E L AÑO A R T I S T I C O S D E U>17. 
Estudio critico de todo lo m á s 
notable que se ha producido 
en las Be í l a s Artes en el a ñ o 
de 1917. por J o s é , F r a n c é s . 
Edic ión ilustrada con profu-
sión d? grabados represen-
tando todas las obras, tanto en 
pintura como en escultura. 1 
tomo en 4o, r ú s t i c a . . . . $ ' ^ 
E D U C A C I O N F I S I C A D E L A 
M U J E R Belleza y salud por 
medln de la gimnasia racional, 
por Max Parnet Edición I lus-
trada con 54 l á m i n a s y nna 
gran plana representando to-
das las figuras para la gimna-
sia. 1 tomo en 4o rfl.'tlca. . $120 
L I B R E R I A - r E R V A N T K S * . D E 
F I ( AJÍOO V E L O S O . 
Gnllano. 62 (esquina a Neptan*.)—» 
Apartado 1116.—Teléfono A-4968. 
HABANA 
P I D A N S E LOS C A T A L O G O S D E E S -
T A C A S A Q U E S E R E M I T E N 
G R A T I S 
¿Cuál « • el p e r i é d k o q»« 
m á s ejemplares la ipriEie? 
E l D I A R I O S»E L A M A R I -
N A , 
E S P E C T 
N A C I O N A L 
E n pr imera tanda, la zarzuela en 
un acto " E l pa í s de las hadas " 
L a segunda tanda, especial, es l a 
siguiente: 
L a revista en un acto dividido en 
cinco cuadros, pró logo y ep í iogo ,"Los 
amos del mundo." 
Acto de concierto en ei qUe ia ele-
gante y aplaudida canzonetlsta R o x a -
na c a n t a r á selectos n ú m e r o s y baila-
rá con I n é s Garc ía las t í p i c a s Sevi-
l l a n a s - T n a n e r a s . 
E n la tanda especial, l a luneta con 
entrada cuesta 60 centavos. 
AGINASEIS 
P A T R E T 
E s t a noche ge celebra en Payret la 
f u n c i ó n extraordinaria de lo? m i é r -
cole8 elegantes. 
Se p o n d r á en escena una conocida 
opereta. 
E j pedido de localidades es gran-
de. 
t A M P O A M O R 
F i g u r a en el programa de hoy, en 
las tandas de iag, cinco y cuarto y dv? 
las nueve y media, la m a g n í f i c a cinta 
titulada " L a novia del aviador", i n -
terpretada por la genial actriz P i n a 
Menlchell i . 
E n las d e m á s tandas figuran " E l 
reo n ú m e r o 1.432", interpretada por 
H a r r y Carey Cayena; " E lamo de la 
casa", "Celos que matan", "Al agua, 
patos' y "Revista universal n ú m e r o 
69." 
F O M E N T O D E L T E A T R O C A T A L A N 
E n ei teatro de la Comedia se ce-
l ebrará esta noche una f u n c i ó n ex-
traordinaria, X I de la temporada qu» 
con tan bril lante é x i t o viene cele-
brando el Fomento del Teatro Cata-
l á n . 
E l programa es el siguiente: 
Himnos cubano y c a t a l á n . , por 1» 
orquesta. 
Es treno en la Habana de la magni-
fica p r o d u c c i ó n en tres actos y ^ 
v i s o , de Seraf í P i t a r r a , "Batal la de 
Re inas , ' ' 
E l gracioso s a í n e t e en un acto y 
en verso, del mismo autor, "Cura de 
Mero ." 
C O M E D I A 
E s t a noche gp r e p r e s e n t a r á la co-
media en tres actos y un pró logo ,"La 
dicha a j e n a . " 
M A R T I 
E n pr imera tanda, " E l Bateo ." 
E n segunda, "Mujeres y F l o r e s . " 
E n tercera, " L a Re ina del C a r n a -
v a l . " 
" L a 
ta 
^ L H A Í I B R A 
Tandas de esta „ 
-a mulata G m l noche- ... 
bufa. C e r o s a - y ^ 
F A U S T O 
E s t a : 
currido 
herm 







! -V. i ! 
sea 
E s t a noche Se ffoi 
^ ¡ d  coUseo^ d o n a r á e 
^osa cinta f i r I d o y C o i L 
'eÜada Por p r ^ a ? e ^ 
ever ,yBayne ra^i8 B u ^ í ^ e 
^ n la segunda tfln . ^ 
creación ,1* ^an(1a se ^ ^ J o j creaei6n ae H e ^ V ProyU 




M A X I M 
Magnifico e» 
t u „ o , 6 „ de el Pr.8riJli 1 
¿criio • 
•re ' 1 
Pn i „ "ÍU"=io 178... " k n ia segunda e] ° 
"Moneda de o r o - ' v 1 . . ^ . fe 
miso ." • LIegada ^fcf^i* 
M A R G 0 T 
E s t a noche, estreno ^ A 
„ - "̂ a r.ne es > asno." ^ ^ 
Se proyectarán. reSn0 . 
en las tandas s e ^ n J !CtlTW%i • ' • 
E n la P r i m e r f ^ ^ V : 
culas cómicas 
M I R A M A R 
E n las dos tandas de ia 
esta noche 8e proyecta ^ 
cintas dramát ica , T ^ J ^ 
FORJíOS 6lnicaí. 
Programa de u » trn. t. . 
U noche: a8 lre8 ^ j, J 
E n primera, cintas efimie,. . 
tuahdades Pathé"- en STií 
sodios tercero y (marto ft1* 
\ f : y en ^ ' ^ \ ^ 
N I Z A 
E s t a noche, episodios séptij,., 
t ivo d,. "Ravengar" y " u ^ J 
venenada." ' ^ Mbt 
NtTETA I N G L A T E R R A 
E n ¡a primera tanda ge 
ran las siguientes cintas- ' ¿ J 
cias y valent ías», «La hablctoeu 
tal . Londres" y -Simona 
¿ o r a . " 
E n segunda tanda, doble, " ¡ j -
luetero moderno." 
M 0 N T E C A R L 0 . 
Gran Cine para familias, S? _ 
ben las mejores películas, EstrüK 
dorios 
prim i " e ¿J.tro 
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TO de 1' 
I DISCOS " V I C T O R " SELLO R0I0 
D E 10 P U L G A D A S , $1.25 
0.1212 Plegaria; Sagi-Barba. 
64227 Laryo (Solo Viol ín); Powell. 
D E 12 P U L G A D A S , $2^0 
7CO00 Barbiere di Siviglla (Ecco rident» 
In cielo) con piano; De Lucía. 
D E 10 P U L G A D A S , $2.50 
S70&7 Caballería Rusticana (canción del 
Alfio.) Con coro del Teatro Me-
tropolitano; Amato. 
87101 Elégie (obligado de violín); fíbick. 
S7112 Don Glovanni (Serenata): TitU 
Uuffo. 
87113 Bailo in Maechera (Allá vltfl che 
farrlde); Tltta Uuffo. 
&7114 Zaza Uñona Zaza, del mío buen 
tiempo; Tltta Ruffo 
87125 Zazá-Zazá, plocola zíngara; Tttt* 
Uuffo. . . 
»7158 Puritanl Suonl la tromba Intrépi-
da ; Uuffo y Seguróla* 
D E 12 P U L G A D A S , $3.75 
88027 Sonnambula Ahí no giunge; SetB* 
brich, 
8817C Irovatore II balen; Cogorza. 
SKitHi Gioconda (o monumento); Kuiío. 
D E 12 P U L G A D A S , A $5.00 
S90S3 Faust (mon coeur est pénétré d'e-
pouvante); Farrar y CáruDo. 
,SS)0n4 Fau^t (Attends! volee la rué; j a -
rrar y Caruso. " 
80(»4C Faust Elle ouvre sa fenOtre; i »-
rrar y Journet. . 
89058 Uigoletto. Deh! non parlar al m " 
mo; Uuffo y Magnnl. 
800C0 Trovatore. Al nostrl monü rUorn^ 
rcma; Caruso y Setuma ^iriíma 
SHOfrí Don Carlos. Dio che nellnima. 
Caruso y Scotti. 
D E 10 P U L G A D A S , A $3.75 
01500 Uigoletto. Vigila o donna; Galvany 
vUuffo. 
D E 12 P U L G A D A S , A % ^ \ . . a 
020.H Aiuleio. Cume 11 romito íior; uurro. 
D E 12 P U L G A D A S , A $5.00 
»->50.1 Traviata. Díte alia giovane; (»aivn 
nv v Uuffo. 
D E 12 P U L G A D A S , A $6.50 
0520;; Faust Alerte! ous vous etesper 
dus; Farrar. Caruso y J o " ^ 1 : 
05205 Faust. E h ! qudi. toujoura WUier, 
l-'urrar, Caruso, Journet y i*»» 
bert. 
Universal Music & C o i m Co. 
San Rafael No. I . Teléfono A-2930 
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T R I B U N A L E S 
EN E L S U P R E M O 
och. 
i ^"^"recuWo de inconstitadonall-
u m l ^ V Alíente U>y Electoral, 
i eo" tr.i VJ5 rwurso «e interesa aue 
1 X D « - / r ^ v ^ r n ( l - nte. extre-
U ^'ÍI'1^ . iflnir sin lugar todas laB 
8 ^ C V r r ^ e r o . - ^ ^ ^ e hicieran al escrito 
L p ^ ^ ' ü u e r p u a e el recurso, en cuanto 
¿ ^ ^ l ^ u ^ ^ ^ D e d a n i r sin lugar las 1 ^ ^ c t b , ^1. !u ndo.-üeclara hlcieran al referido 
•^^.Mflnto al fondo de su (loctri-5 en '-yanto aiji ]iiruceaenteij 
ida de 
ptlem 
lÜ-rito ^ S"811 iuiurocedentes. 
f y PetiC,Oue la L " V Electoral to a 
^rcero.-Q"6 lt>úSi u de Septlt... 
J .hril PriSe i de Mayó de 1910, vigente. 
r 0 ^ a J S ^ t í o i s U t u ^ u en la fonna exj 
iS« del n f ^ u ü e crea un sistema o 




^ ' n r e o é í . os conceden a los in 
esos l ,ret^" fjBlcos y como SCÍ 
^'íulterúndolos y restringiéndolos. 
»les' L me no garantiza, en ninguna 
^ . i ' - l n t e m n S ó n " ni la -represen 
at.,1* iL^ operaciones electorales me-
}n i.s úfales se veriíiian y reaUzan 
Acciones que dicho Cuerpo legal es-
respe( 
i y t( 
l« la ftjiM, 
aran m,^ 
cómica, T. 
r "U am, 
n̂tas: "j^, 
lnona 1 1 
doble, "jj. 
u vigente, infringe en sus artlcu 
IR ll» y en relación y cone-
„„• A artículo 15, la Constitución 
Í W - a expresada en el recurso, en 
^ / i n lV del Código Político, 11, 37. 
* T « ñor cuanto que crea un sistema 
' L ^ e n electoral que vulnera los de-
nne esos preceptos conceden a los 
^ . l . , como seres físicos y como seres 
fíiT i adoltrAndolos y restringiéndolos 
• nue no garantiza, en ninguna 
»deraas ^ ' tervenplf,n nl ]a representa-
{,rna. operaciones electorales me-
^""Jiíifi cuales se verifican y realtran 
^".lecdones que dicho Cuerpo Legal 
__Oiie la Ley Electoral toda, o 
• A artiSos 17. LS. 1» y 52, en relación 
I P^nexlflad con el articulo lo siendo in- , 
I IpStucional es nula, no obligando sus 
^h-'—Q"e es nul0 í101" 'a ineonBtitu-
- « J S i d a d del texto legal y de sus pre-
M BM denominados que aplica el acuer-
I WT* la JunU Central Electoral de fe-
? de Octubre de 1918 que impugna 
¡l oresente recurso. . , „ 
«íntimo—Que no siendo firme el acuer-
ile la Junta Central de 2 de Octubre 
íi año corriente que so impugna, como 
lo es desde el momento que procede 
¡«itra él y se ^ establecido, tenlén-. 
T\t, dicha. Junta Central Electoral por 
Inundado, el presente recurso de incons-
titocionalldad, ese Tribunal resuelva en 
•o fallo: , , . 
Que las elecciones convocadas para el 
«a primero de Noviembre del nño en 
«rso ni pueden verificarse con arreglo 
.¡sistema electoral creado por la Ley Elec-
tmi vlpente de primero de Abril de 
JOS 11 de Septiembre de 1008. 4 de Ma-
jo de 1910. por ser inconstitucional y con-
linlentemente nulo, en todas sus partes 
, en los artículos l . ' que crea el sistema 
deetoral en conexión con los artículos 17. 
' y 52 en quo organiza procesalmente 
jlcko sistema o función de la mecánica 
milia3. S? ?iJ| ílertoral. por lo que este hecho o conse-
[ni'a," encía jurídica retrotrae las cosas al ser 
^Tesfa-do que tenían en la Legislación 
ftertoral anterior de 25 de Diciembre de 
IDOS. 
Si las elecciones convocadas para el 
íí» primero de Noviembre de este año 
BO se linbiesen celebrado que la Asocia-
ritoi Polítira Partido Pnión Liberal tie-. 
r» derecho a hacerse representar, cual-1 
pulirá que sea el momento procesal del 
período electora!, con la debida "interven-1 
riín v representación" en las operado- • 
m electorales por virtud de las cuales i 
Tienen efecto las referidas elecciones, con- . 
fmne n la regla fundamental que estable-
i« e! artículo .10 de la Constitución. • 
: Si dichas elecciones convocadas para e l ' 
m primero de Noviembre de este año se 
rhblesen verificado o fectuado material-. 
niwnte, que las mismas son nulas toda vez 
[fue la Ley Electoral en su totalidad o 
ni los artfrulos impugnados al amparo o 
Wrtnd de la cual fueron "convocadas y 
«lehradas" es inconstitucional. 
| Octavo.—One al declararse la nulidad 
¡le la Ley Electoral vigente, en su tota-
lidad o en los artículos combatidos, re-
liíce y resurge la anterior Ley Electora! 
* 25 de Diciembre de 10O.1. que deberá 
•pilcarse en toda su extensión, o en la 
jarte pertinente, según que el fallo de-
i tarase la inconstilucionfllidad total o par-
T'j'Jl if la Ley actual, hasta que el Con-
Wirrco nacional modifique o reforme la Ley 
Jltente. debiendo hacerse nueva convoca-
Jfla ron arreglor a sus términos, para 
lertnar las elecciones anuladas a virtud 
• la inconstltuclonalldad del régimen o 
ema electoral en que fueron convoca-
y celebradas, y con lo cual se cum-
« la vez la disposición constitucional 
"Tü'6 a 'a exPlrnción de los términos 
•1 desempefio de los cargos electivos. 
EN LA AUDIENCIA 
"If ll-AK I)EI> P R B S m E N T K DK L A 
AU)IENCIA. DOCTOR I .AXCIS. SOBRK 
FIANZAS QUE SE P R E S T A N E N 
W>g JLKCiAUOS 
ti doctor Ricardo R. Lancís, Presidente 
i» nía Audiencia, acaba de dirigir a los 
CAMIONES 
" D O D G E B R O T H E R S " 
DE 2 TONELADAS 
B R O U W E R Y Co. 
Prado Núm. 47. Teléfono A-4263. 
L . 
L A 
E X A M I N A M O S 
V I S T A G R A T I S ' 
P T K A N A D T l i 
' E ( Í I D 0 2 - B . T E I A - 5 2 0 4 
i 
.Londre::, 60 d!v. . . 
París, 3 d¡v. . , . 
Alemania, 3 djv. . 
España, 3 djv, . . 
E. Cnidos, 3 d|v. • 
Elorín. . . . . . 
Descuento p a p e l 









toncitda de $120 a |i30. Tankajo, de 
$140 a 1150. 
Crines de :o!a de res. 
Se paga en el mercado americano 
de $18 a $20. 
10 P. 
A Z l t A R E S 
jueces del territorio la siguiente intere-
sante circular: 
"Habiendo llegado a noticias de esta 
Presidencia que en muchos Juzgados de 
Instrucción, ai prestarse las fianzas en 
metálico para que los procesados puedan 
gozar de libertad el dinero objeto de la 
expresada fianza queda en poder de los 
Secretarios con lo cual se falta de una 
manera evidente a lo dispuesto por los 
artículos Ki3, párrafo primero y tercero 
del 591 y el 600 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal que ordena que el dinero 
en metálico sea depositado en el estable-
cimiento pfiblico designado al efecto, o 
sea la Zona Fiscal correspondiente; y 
conteniéndose iguales prescripciones en la 
Ley de Enjuiciamiento Civil; de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo quinto 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
y en obsequio de la mejor administración 
de justicia: diríjase circular a los jueces 
de primera instancia, instrucción y correc-
cionales del territorio para que dentro de 
tercero día informen a esta Presidencia 
si en alguna de las Secretarías Judiciales 
de sus Juzgados existen cantidades de di-
nero depositadas en poder de los Secreta-
rlos, o a consecuencia de actuaciones ju-
diciales, disponiendo los juectes, en caso 
afirmativo, que estas cantidades se cons-
tituyan inmediatamente en depósito con 
arreglo a derecho, dando cuenta de haber-
lo verificado o de los motivos que impi-
dan hacerlo, ta.n pronto como reciban la 
carta-orden dispuesta, y cuidarán de que 
en lo sucesivo, bajo ningún concepto, se 
quebranten las Leyes y disposiciones a 
que se hace referencia en este decreto, el 
cual se pondrá Inmediatamente en cono-
cimiento de la Sala de Gobierno del Tr i -
bunal Supremo." 
CONCEÜSIONES D E L F I S C A L 
E n escrito de conclusiones provisiona-
les elevado a la Sala Primera de lo Cri -
minal de esta Audiencia, la representación 
del Ministerio Fiscal, a cargo del doctor 
Francisco de Hojas, ha interesado pena 
para el procesado José María Franquclo 
Rodríguez, por un delito de falsedad en 
documento público cometido por funcio-
nario público y para los también prioce-
sados Ramón Lavandelra Rodríguez, E u -
genio Maderal y - Calixto Miranda, como 
autores de un delito de falsedad en docu-
mento público cometido por particulares. 
Solicita el doctor Rojas que estos indi-
viduos sean condenados por dichos delitos 
en la siguiente forma: 
Franquelo: ocho años, un día de reclu-
sión, y I^avandeira. Maderal y el Mi-
randa tres años un día de reclusión y el 
pago de las costas por cuartas e Iguales 
partes. 
P L E I T O D E MAYOR CUANTIA 
L a Rala de lo Civil y de lo f.'ontencioso-
administratlvo de esta Audiencia, habiendo 
visto los autos del juicio declarativo de 
mayor cuantía que sobre otorgamiento de 
escritura en el Juagado de primera ins-
tancia del Este promovió el doctor José 
Cano Guzmán. abogado domiciliado en es-
ta capitaJ, contra Pedro María Sandomin-
go Canto, propietario, de este domicilio: 
pendientes ante este Tribunal de apelación 
oída libremente al demandado contra sen-
tencia que desestimando la excepción de 
falta de acción propuesta por el demanda 
do declaró con lugar la demanda y en su 
consecuencia condenó al mismo a recibir 
como equivalente de los cuatro mil pe-
sos oro español que dió a préstamo con in-
terés a Perfecto Romero Guzmán. los 
tres mil seiscientos trelntlséis pesos y 
seis centavos que puso a su disposición 
el actor José Rafael Cano dándose coa 
ella por totalmente pagado del crédito 
hipotecario que en garantía de dicho prés-
tamo ñor igual suma constituyó a su fa-
vor sobre la casa ralle de Gertrudis sin 
número entre la calle primera y la Cal-
zada de la Habana a Bejucal v a, que 
dentro de quinto día otorgue a favor del 
actor como actual propietario de dicha 
casa escritura públca consintiendo su 
concelación en el correspondiente Regis-
tro de la Propiedad asi como al pago 
de las costas y gastos en dicho juicio sin 
declaratoria de temeridad ni mala fe: ha 
fallado confirmando la sentencia apelada 
con las costas de la segunda instancia 
al apelante sin declaratoria de temeridad 
nl mala fe. »̂ 
PEDÍAS D E PRISION P E D I D A S POR E L 
M I N I S T E R I O KISCAli 
E n otros escritos de conclusiones pro-
visionales elevados a las Salas de la Cri-
minal de esta Audiencia, las representa-
ciones del Ministerio Fiscal tienen solici-
tadas las penas siguientes: 
—Un año. cuatro meses y un día de 
reclusión para Tomás Rodríguez Suris co-
mo autor de un delito do falsedad en do-
cumento privado. * 
—Tres años, seis meses y veintiún días 
de presidio correccional para el procesado 
Ramón López Selles (a) Viejita, como 
autor de un delito de robo. 
—Doscientos pesos de multa con apre-
mio personal para los procesados Amor 
Bermúdez. Santiago Martin Reola y Ma-
rio Arriazaga, como autores de un delito 
de estafa, en grado de tentativa. 
—Dos meses de arresto mayor para el 
procesado Ramón Ortiz Soto, como autor 
de un delito de hurto. 
—Un año. ocho meses y veintiún días 
de prisión correccional para el procesado 
Miguel C'ampanioni Pardo como autor de 
un delito de rapto. , 
—Un año. ocho meses y veintitín días de 
prisión correccional para «fl proresado 
Domingo Guzmán Torres, como autor de 
un delito de rapto. 
SENTENCIAS E N E O CRIMINAL 
Por las distintas Salas de lo Criminal 
de esta Awliencia se han dictado las sen-
tencias siguientes: 
—Condenando a Francisco Várela Gar-
cía, por tentativa de cohecho, a la pena 
de S2._) pesetas de multa y cuatro pesos 
más también de multa. 
—Condenando a Blas Meizoso, por un 
delito de lesiones a la pena de un año, 
un día de prisión correccional. 
—Condenando a Carlos Martínez Her-
nández, por robo flagrante a 32ó pesetas 
de multa y en su defecto prisión subsi-
diaria de un día por cada doce pesetas 
y media que dejare de satisfacer. 
—Condenando a Leopoldo Alfonso por 
infracción del Código Penal a la pena de 
sesenta pesos de multa. 
—Condenando a Juan Manuel Jorge, por 
estafa, a cuatro meses un día de arresto 
mayor. 
—Bs absuelve a José Gutiérrez por un 
delito de lesiones 
I n t o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
D E L MERCADO A Z U C A R E R O 
COTIZACION OFICIAL D E L COLE-
GIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
bana, COÍI arreglo al Decreto número 
' 0, de 18 de Enero de 1918. cotizó co-
mo eigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZÍ'CAR EN LA BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96. en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la l i -
bra. , 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Con arreglo al decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Segunda quincena de Septiembre. 
4.20.205 centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205. 
Matanzas 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.27,202 centavos la libra. 
Del mes: 4,27.202, 
Cárdenas 
Segunda ouincena de Septiembre: 
4,23.916 centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916. 
E l Q u e S i e m b r a R e c o g e . 
E l Q u e J B e A n u n c i a B i e n , V e n d e . 
1 3 . 
E l resultado de anunciar con 
nosotros lo garantiza e 
T I E M P O que hace ánuñcia 
mos a nuestros clientes y la 
**/representación comercial de 
los.mismos 
' ^Vea algunos datos: 
LA TPOPICAL-desáe haca 3 años 
LA GRANADA-aesde hace 3 a ñ o s 
SAL HSPATICA-desds haca 3 años 
FIN DE SIGLO-deade-haoa 2 años 
J . VALLES-aesde baca 2 a ñ o s 
DODGE BROXHSRS-^esde hace 3 a ñ o s 
ROS Y N0V0A-<a«6d<» hace 3 años 
BAZAR INGLES-desda haca 1 -año 
SAQATEC-desda hace 1 año 
No pierda tiempo y .dinero; 
anúnciese con nosotros^e 
haremos sus anuncios efica 
oes y le cobraremos lo mismo 
que cobran tos periódicos 
directamente. 
CAMBIOS 
Mercado quieto y con escasas ope-
raciones y alza en los precios por le-
tras sobre España. 
New York, cable, 1,3|4 P 
Idem; vista, l . J J | P 
Londres, cable, 4.85. 
Idem, vista, 4.82. 
Idem, 60 div., 4.78. 
París, cable, 93.1Í8. 
Idem, vista, 92,318, 
Hamburgo, cable 
Idem, vista, 
Madrid, cable, 107. 
Idem, vista, 106.1Í2. 
Zurich, oable, 101.1 i 
Idem, vista, 101. 
Milano, cable, S0.1¡2. 
Idem, vista, 80.1|2. 
Hong Kong; cable, 79.S¡4, 
Idem, vista, 83 25. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a $28,00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal. 




Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almaL-cn público, a 
4.20.2U5 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a , . , centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Octubre 22 de 1918. 
Jacobo Pntterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
i dor. 
MERCADO P E C U A R i O 
OCTUBRE 22 
MATiüERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 186 
Idtm de cerda 106 
Idem lanar 38 
330 
Se detalló la carne a ios siguientes 
ITecios en moneda oficial: 
La de toros, toretes y novillos, a 
>€. 37, 38. 40 y 42 centavos. 
Cerda( a SO, 70 y 80 centavos. 
Lanar, a 55, 60 y 65 centavos. 
MATADERO DE LÜYANO 
G'anado beneficiado hoy: 
Ganado vacano 80 
Idem de cerda 31 
Idem lanar 0 
111 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 3¿ 40 y 42 cts. 
C érela, a 60. 70 y 80 centavos. 
Lanar, a 75 cts. 
Venta de CanUias. 
Se paga en el mercado la tonelada 
U tonelada de 315 a $16 
LA PLAZA 
Ganado de Camagüey. —Para Con^-
Para la Casa Lykes.—Para la Casa 
Lykeg le llegaron siete caros de ga-
r a de Camagüey, habiendo salido de 
alcha Provincia, ocho carros de los 
cuales quedó uno en Jovellanos. 
Algo paralizado. —Como no hubo 
más entradas que la publicada más 
arriba, el merado se enuentra alg^ 
paralizado eQ operacioues. 
Londres, 3 div. 4.83 4.82 
ATENCION, GANADEROS Y 
HACENDADOS 
En la finca " L a Venta," estación de 
Contramaestre, Oriente, tenemos de 
venta novillos pelifinos, raza de Pue/-
to Rico, escogidos para bueyes; toros 
sobres?liei.tes. escogidos para padro-
tes; novillos de más de mil libras, pa-
ra carne, y novillas pelifinas, raza de 
Puerto Rico, escogidas para crianza, 
Paia más informes diríjanse a J . F . 
Ferrer & Hermanos. Apartado 184, 
Santiago de Cuba, 
C 2388 In ae 
i o s C e n t a v o ? 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DF UN CAPITAL, 
MATADERO DE R E G L A 
Se vendieron lag «arnés benef'cia-
das en este Rastro como sigue: 
Vacuno, a 38, 40 y 42 cts. 
Cerda, a 00 centavos. 
L hombre que ohorrm tltft¿; 
siempre aAg» que lo abri/* 
contra la noc ŝsdSd mien. I 
tro* que ej que no ahorra, tiene 
Compre ante si la ssaenaza áe & 
firfsecria. 
L BANCO ESPAÑOL DS; 
LA ISLA OS CUBA abra 
CUENTAS DE AHORROS 
UN PESO en adelairte t 
paga ed TRES POR CIENTO DB 
interéo. 
LA VENTA EN P I E , 
Se cotizó on 'os córrale» durante el P l 
AS LIBRETAS -DE AHO>] 
RROS SS LIQUIDAN CA ¡ 
DA DOS MHSES Plí-
QÍVadceuno0yaa c e n í a ^ 1 0 6 ' 1 DnlND(r~"lfl¡S_l^EPO^TAiNTÍflS 
; BAGAR EN CUALQUIER TIBÍi» 
; s80 SU DINERO, 
Cerda( a 16, 18 y 20 centavos. 
Lanar, a 12, 14 y 16 centavos. 
Sangre disecaba. 
Las ventas son directas para lo» 
Efetados Unidos .» Ostas be pagan P̂ »* 1 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
PROPAGAhDASvARTES GRAflCAi 
T f c L A . , 4 . 0 6 J 
D r . F r u j a n 
DE P A R I S 
Hlanyuean adhieren 
mucho, son tenues, muy 
ü!oro»o» v delicados 
Cajas Grandes 












O c t u b r e 2 3 d e 1 9 1 8 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e m a 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
fante, diciendo que le e&tán merman 
do poderes como ei do declarar la 
guerra y concertar la paz. 
Y Sheidemann es aquel mismo qufj 
remedando u una lanzadera de fábri-
ca de tegidos, iba de Berlín a Esto-
colmo y de EStocolmo a Berlín lam 
zando señuelos para atraer a socia-
listas incautos contra 1̂ Gobierno del 
Kaiser qug navegaba a velas desple-
gadas en la guerra, cuando ivcibia 
ese soclalfeta de mertinjillas LO.OOO 
pesos al año del propio Kaiser 
para su periódico Vorwaerte y mu-
chas más cantidades para hundir a 
Rusia tratando con Lenlné y Trotzky 
segün ha demostrado con documentos 
indubitable Mr, Crecí, jefe do la 
Oficina de información de los Esta-
dos Unidos. 
Puog esos son los dos hombros que 
disponen de la mayoría del Reichstag 
y que van a destruir el Poder 
arbitrario del Kaiser. 
Permítasenos decir con Horacio 
¡Contened la risa, amigos! ¡Risum 
teneatig amici! 
Pero profundicemos más en el as-
pecto constitucional de la respuesta 
••leí 21 del corriente, de Alemania a 
Mr. Wilson. 
No hay duda que el partido d l̂ 
Emperador quiere engañar a los 
Aliados estableciendo una democracia 
que la aguant.i el papel en que se 
('ser i bu 
Con sujeción al artículo 11 de la 
Constitución del Imperio alemán, 
párrafo 2o., "Es necesaria la sanción 
del Bundcsrat para la declaración do 
guerra on nombre del imperio, con 
excepción de cuando se ataque al te-
iritorio o costas de la Confederación . 
Ahora el Bundesrat, para compla-
cer ai Partido del Kaiser ha consen-
tido en la siguiente modificación de 
ose párrafo 3o. del artículo 11: ^ 
consentimiento del Consejo Federal 
(Bundesat) y del Reichstag es nece-
sario para declarar la guerra en 
nombre del imperio, excepto en el 
caso en que el territorio Imperial ha 
sido invadido o sus costas atacadas". 
E l párrafo 3o de ese artículo 11 8° 
redactará así: "Los Tratados de paz 
v ios tratados con Estados extranje-
ros que se refieren a asuntos de la 
competencia de los cuerpos legislati-
vos imperiales, necesitan el consen-
niiento del Consejo Federal y del 
Reichstag. 
¿Qué significa ei consentimiento 
üei Reichstag? Las grandes comuni-
dades industriales, las ciudades que 
han crecido tan maravillosamente en 
los últimos 30 años tienen muy pocos 
representantes en el Reichstag por sus 
tendencias democráticas . con dejos 
socialistas. E l actual Reichstag ele-
gido en 1912, no protestó contra la 
declaración ds guerra, no condenó ni 
una sola vez los crímenes de Bélgica 
y de los submarinos, aprobó por una 
Salü arse 
SE tHKtH COK ttlTQ 
PHePAv>BD ten cu •n»TUNe 41 HABANA 
D e e s c o l l o s y m a l o s 
t i e m p o s p r o c u r a e l 
m a r i n o n a v e g a n d o 
c o n t i n o . 
SANAHOGO 
E s p a r a e l a s m á t i c o s u g u i a 
y s u b r ú j u l a . 
A l i v i a el a s m a , evita el acceso, 
c u r a el m a l definitivamente. 
mayoría de más de 100 votos la reso-
lución de 19 de Julio sobre el repudio 
de anexlonea p indemnizaciones y 
vió sin protesta la caída del Canciller 
Bethmann Hollweg que trató de adap-
tar su política a las tendencias apa-
rentes dei Reichstag. 
Y por eso ¿o le ha podido escapar 
este cohete al llamado periódico ra-
dical "Frankfurter Zeitung": "¿Po-
demos censurar a nuestros enemigos 
si miran al Reichstag como un pimplo 
instrumento y dicen que estamos go-
bernados en realidad por las ideas y 
procedimientos del siglo 18? 
A las naciones del mundo n© les 
importa tanto que tenga Alemania 
€¡i poder de concertar tratados como 
quien los pueda romper, dándoles só-
lo el valor de pedazos de papel"-
Así ha podido decir un socialista 
serio, Herr Eduard Berstein: "No 
puede haber términos de paz durade-
ra mientras el militarismo tenga el 
mando. Y esto tiene gran importan-
cia porque el socialismo se ha entre-
feado al militarismo". 
"Por sus obras los conoceréis". E l 
Kaiser y los otros soberanos del Im-
perio alemán son ios que están ha-
ciendo ahora equilibrios y poniéndosa 
máscaras ante los Aliados y Norte-
americanos. 
Todas esas medidas dilatorias pa-
ra tratar de ver cómo subsiste el ac-
tual Imperio no tienen valor alguno 
y bien pudiera suceder que amoscados 
los aliados, los norte-americanos y 
el Presidentp Wüson, contesten a esa 
Nota del día 21 de Alemania: "Cuan-
n̂ , ei pueblo alemán haya destruido 
ef Kaiserísmo en cumplimiento del 
párrafo 6o. de la Nota de 14 de Octu-
bre, entonces les rogamos que nos lo 
avisen; mientras tanto seguirá la 
guerra". 
Cuando más se lee ese párrafo 6o., 
más nos convencemos de que la des-
trucción de esp Poder es inmperativa. 
» ! l l l l i £ J i W l , l 
DE VENTA E N 
TODAS LAS BOTICAS. 
DEPOSITO: " E L CRISOL", 
NEPTUNO Y M A N R I Q U E . 
I N I E R E S A N I E A I O S E S T U C A N T E S DEL INSTiTUTO 
A c a b a d e p o n e r s e a l a v e n t a e l t o m o l d e l c u r s o d e 
H I S T O R I A D E L A L I T E R A T U R A C A S T E L L A N A 
P o r e l D r . J U A N J . R E M O S . 
Obra declarada de texto oficial en los Institutos de la Habana y ^ 
tiago de Cuba 
Precio del tomo I en rústica e* la Habana $2.00 
UJn k»s demás lugeres de la Isla, franco de porte y certiíicado $2 00 
De venta en la 
L I B R E R I A "CERVANTES", D E RICARDO VELOSO 
Q A L I A N O 6 2 , e s q . a N E P T U N O . 
A p a r t a d o 1115. T e l é f o n o A - 4 9 5 8 . H a b a n a . 
» c 8388 i5d-» 
P u b l i c a c i o n e s 
BIBLIOTECA BEL «DLiBIO DE LA 
MARINA" 
Recibidos. — Discurso leído en la 
sesión pública inaugural celebrada 
por ei Club Femenino de Cuba, en la 
Academia de Ciencias.—Dulce María 
Porrero de Luján, es una mujer su-
perior al medio ambiente. Lo está di-
ciendo su magistral discurso digno de 
sed probijado por un cerebro mascu-
jmo- Y aunque a nosotros siempre 
nos ha sido más interesante las mu-
jeres "mujeres", no nos envuelve la 
preocupación necia, de que una mujer 
lo es menos, porque estudia y escriba 
E l cerebro varonil no posee exclusiva 
de las ciencias. L a mujer que con él 
comparte la vida, la ha de compartir 
toda entera, la del amor y la del en-
tendimiento. 
Como Dulce María Porrero de L u -
ján debían todas las del bello sexo 
practicar esta verdad. 
Y bien honrada por cierto queda 
con su exquisita cultura intelectual, 
la bella grey temenina. Habla bella-
mente y con pego de razones. Nos 
gusta más cuando acaricia con su 
pluma las cuestiones de sus irreden-
tas compañeras, que cuando quiero 
abrirse paso por entre la confusión 
actual de asuntos internacionales. Y 
t-'ene que ser así. E l instituto guía 
siempre y se sale con la suya a des-
pecho de la más estudiada reflexión. 
Felicitamos a Dulce María Borrcro 
de Luján y le deseemos nuevos lau-
ros. 
—Memoria anual de la Sociedad 
Benéfica Burgalesa. Honra de su pres 
tigiosa Directiva y adelanto de esta 
castellana Asociación significa 'd 
nuevo año gráficamente presentado 
en dicha Memoria. ¡Adelante, hijos 
de la Catedral! 
—Laboratorio. Revista barcelonesa 
de Ciencias biológicas y Medicina ex-
perimenltal. Soberbia presentación 
gráfica y sumario técnico magistral-
Las cuestiones más modernas en tan 
importantes ramos del saber, aquila-
tan las páginas de esta Revista. E n -
tre sus lucientes ilustraciones hállase 
una interesantísima en negro con 
nueve microfotografías. 
Loguebeh 







—Los Premios Torriente-Broch. Su 
repartición rolemne en Matanzas. 
Memoria admirable de tan grata se-
sión, donde campean los discursos 
de los señores Carlos M. Trelles, Ro-
gelio López y Dres. Medardo Vitier, 
Leopoldo Ruiz Tamayo, Manuel Vera 
y Cosme de la Torriente. Sus firmas 
garantizan su importancia. 
—Seis ejemplares de la Historia 
e 
m á s finas a n » 
EXQUISITA PARA R BAftO Y EL PAiUElO. 
| Be r e i f t i B106UE8IA J O B i m , OMsft 30, esquina a Aplar . j 
de ia Virgen de ]a Caridad del Cobre ¡ 
ñor Daniel Bermúdez, director de la ' 
Revista ilustrada "La Colonia Espa-
ñola", para la Biblioteca de la Iglesia 
Católica española en New York. MÜ 
gracias por su atención y que la Ma-
dre de Dios se lo premie. 
DESDE GÜINES 
Octubre, 18. 
S E N T I D A M U E R T E 
Por cable que recibieron en las últl-
maa horas de ayer tajde, sus familiares, 
se conoció en ésta la inesperada muerte 
de la estimada sefíora doua María Fer-
r.ánde?: de Hevia, esposa del acreditado 
r 
M O S Q U I T E R O S 
Con a rmadura po r t á t i l . L o 
mejor que se conoce. A d a p t a -
ble a toda clase de camas. 
P R E C I O $ 6 - 0 0 
FRANCO Dt PORTE: ?7-00. 
Menciónese el onclio de la cama. 
Ai por mayor bucemos descuento. 
P . V A Z Q U [ Z , N e p t u n o 2 4 
1 G A R R 0 5 O V A L A D O S 
" i 
Almacén depósito de Joyas 
í e brillantes y corrientes sin 
trillantes. Brillantes sueltos a 
granel para montar. 
Relojes suizos de precisión, 
marca A. B. C , "CABALLO 
D E BATALLA", fábrica crea-
da bace 
{ 1 4 6 A Ñ O S ! 
R E L O J E S D E BOLSILLO, 
FORMAS VARIABAS EN ORO, 
PLATA NIELADA, Y M E T A L 
GRAN VARIEDAD D E R E L O -
J E S B R A Z A L E T E PARA SE-
ÑORAS Y CABALLEROS. 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
CASA FUNDADA EN 1890 
MURALLA 27, (ALTOS) 
VENTAS AL POR MAYOR Y 
MENOR 
I 
comerciante de esta plaza, don Francis-
co Hevia, la cual acaeció en las primeras' 
horas de ayer en el hotel "América," de 
la ciudad de Nueva York, en donde se 
hospedaban. 
Los esposos Fernández-Hevia hallában-
se próximos a embarcar para ésta, pues 
hablan ya instalado en distintos cole-
grioe a sus dos hijas mayores y a uno 
de sus hijos, principal objeto de su viaje 
a la populosa ciudad de la gran Kepú-
blioa. 
L a sociedad güinera siente s-incera-
mente la pérdida de la distinguida da-
ma, sentimiento reflejado en los distin-
tos cables expedidos anoche a su esti-
mado esposo, entre los que se cuentan 
el del Casino Español, Liceo de Güines, 
Ceptro de Comerciantes e Industriales, 
Asociación de la Prensa, Ensebio Alcán-
tara y otros. 
Mi reiterado pésame a los estimados 
hijos de la Infortunada Maria y a sus 
familiares todos1. 
ALAIOIA 
Con motivo de la epidemia reinante en 
otros lugares no deja de reinar alguna 
alarma entre nosotros. 
Nuestro culto Jefe de Sanidad, doc-
tor Chardiet, ha dictado medidas que el 
pueblo aplaude, y él espera que se con-
tinúe con rigor l impiándose patios, so-
lares, calles, edificios ruinosO'S y cuan-
tos lugares constituyan amenaza, obli-
gando también sin contemplactones a 
que los pisos en todas partes se baldeen 
diariamente con desinfectantes. 
OTRA SENTIDA M U E R T E 
Ayer tarde recibieron cristiana sepul-
tura en nuestro Cementerio, los restos 
de) señor Eustaquio López Alvarez, 
miembro de antigua y estimada familia 
giMnera. 
Trnldorn enfermedad acabói en pô o 
tiempo con la robusta naturaleza del 
que fué nuestro amipo estimado, deí» 
sumida en el mayor dolor a BU 
sa amantlsima, nuestra a^lm JM» 
mnv o.stimada, doña María Oom j 
" S - e l l a y Para los demS. f a — 
del buen amigo, nuestro pésame reur 
ro do ^ ^ -'""•''^'•J"\Zí^í^^mm^KKi 
3 MAMO DB LA M i * 
Ulan, — 
D I N E R O 
Oesdeel íNOporCIEirroue» 
rés,Io presta esta Casun» 
garantía de loyas. 
" L A SEGUNDA M Í " 
C a s a de Préstamos 
BEBRAZA, 6, al lado de la ^ 
Teléfono A-6363. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E f l E í M 
LA MEJOR K MUS S t K C I l L l DF I P L W * ^ 
D o v e n t a l a s p r i n c i p a l ^ F a r m a c i a s y D r 0 ^ r , 
: v , H / l o P c l u q u e r i ü L A C í . N T R A L . A<tuar y ^D 
S u p e r i o r a T o d a s S I D R A C I M A 
I M P O R T A D 
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